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M I N I S T E R I O B E HACIENDA 
L E Y 
Don Alfonso X I I I , por l a gracia de Dios y la Consti-
t u c i ó n Eey de E s p a ñ a , j en su nombre y durante su 
menor edad la Reina Regente del Reino; 
A todos los que la presente vieren y entendieren, 
sabed: cpie las Cortes nan decretado y Nos sancionado 
lo siguiente: 
A r t í c u l o ú n i c o . Se autoriza al Minis t ro de Hacien-
da para celebrar con e l Banco de E s p a ñ a u n convenio 
re la t ivo á la Deuda flotante del Tesoro y al servicio de 
Teso re r í a del Estado, con sujeción á las siguientes 
B a s e s : 
1. _a E l convenio celebrado entre el Minis ter io de 
Hacienda y el Banco de E s p a ñ a para los servicios de 
la Deuda ñ o t a n t e del Tesoro y de la Teso re r í a del Es-
tado, que fué aprobado por la l ey de 24 de Junio 
de 1893, se l i q u i d a r á á la fecha de 30 de Junio de 1894. 
2. a E n equivalencia de las, obligaciones del Tesoro 
que vencen en 30 de Junio actual por valor de pese-
tas 333.112.000, se e n t r e g a r á n al Banco de E s p a ñ a 
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nuevas obligaciones á los plazos que se convenga, no 
pudiendo exceder de u n año , y con el i n t e r é s y d e m á s 
condiciones que r e ú n e n las actuales. 
Practicada la l i qu idac ión del c réd i to de 50 millones 
de pesetas á que se refiere la base 4.a de la ley de 24 
de Junio de 1893, y conocido el saldo á favor del Ban-
co, el Tesoro e n t r e g a r á en equivalencia del mismo 
p a g a r é s á noventa d ías , con i n t e r é s de 3 por 100 anual , 
renovables hasta el vencimiento de las obligaciones. 
E l completo pago efectivo de las obligaciones nue-
vamente creadas y de los p a g a r é s antes citados, t e n d r á 
l uga r dentro del año económico de 1894 á 1895. 
Lo mismo las obligaciones que los p a g a r é s que con-
serve el Banco en cartera, pe c o m p u t a r á n como parte 
de l a misma, á los efectos del art. 5.° de la l ey de 14 
de Jul io de 1891. 
3. a E l Banco de E s p a ñ a c o n t i n u a r á prestando con 
arreglo á las bases del convenio, sancionadas por l a 
l ey de 24 de Junio de 1893, el servicio de Tesore r í a , 
por u n a ñ o , prorrogable hasta cinco, de a ñ o en a ñ o , 
siempre que no se avise el desahucio por una de las 
partes con seis meses de a n t i c i p a c i ó n . 
Las dependencias del Tesoro le e n t r e g a r á n los fon-
dos que recauden, i n g r e s á n d o l o s en sus Cajas de Ma-
drid ó de sus Sucursales en provincias. 
E l Banco sa t i s fa rá por cuenta y á cargo de estos 
ingresos las obligaciones del Estado, dentro de los 
l ím i t e s que s e ñ a l a n las bases 5 / y 6.a 
Quedan subsistentes las disposiciones de los contra-
tos celebrados en 10 de Diciembre de 1881 y 22 de No-
viembre de 1882 sobre el servicio de la Deuda públ ica . 
4. a E l Banco ab r i r á al Tesoro p ú b l i c o una cuenta 
corriente de efectivo, en la cual le a b o n a r á los ing re -
sos y le c a r g a r á los pagos, con i n t e r é s r ec íp roco á ra-
z ó n de 3 por 100 anual. 
Esta cuenta se l i q u i d a r á á fin de cada mes. 
5. a T a m b i é n se abr i rá al Tesoro a l comenzar cada 
año económico u n crédi to , cuya c u a n t í a se rá determi-
nada por el Minis ter io de Hacienda, de acuerdo con el 
Banco, que no pod rá exceder de 75 millones de pese-
tas, para atender a l exceso de los pagos sobre los i n -
gresos durante aquel p e r í o d o . 
6. a La parte de c réd i to de que haya dispuesto e l 
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Tesoro á fin de cada mes, d e v e n g a r á u n i n t e r é s de 3 
por 100 anual y e s t a r á representada por efectos á no-
venta d í a s , renovables dentro del año económico . E n 
los diez primeros d í a s de cada mes se e n t r e g a r á n al 
Banco estos efectos en cantidad necesaria á cubrir el 
saldo que resulte á su favor en la l i q u i d a c i ó n anterior. 
Estos efectos se c o m p u t a r á n como cartera del Banco 
para los fines del ar t . 5." de l a l ey de 14 de Julio 
de 1891. 
Si de la l i qu idac ión mensual resultase u n saldo á 
favor del Tesoro, se ap l i c a r á á enjugar los c réd i tos que 
tenga á favor del Banco. 
L a suma del saldo de l a cuenta corriente á favor del 
Banco y de los valores de que t ra ta la presente base, 
no p o d r á exceder del importe del c réd i to que anual-
mente se convenga dentro de los 75 mil lones. 
E l saldo que resulte á favor del Banco al te rminar 
cada a ñ o económico , le se rá satisfecho en efectivo 
dentro del pr imer mes del ejercicio siguiente, y si no 
lo fuese y conviniere a l Banco aceptar en su equiva-
lencia valores del Tesoro, és tos d e v e n g a r á n el i n t e r é s 
establecido para los descuentos, no excediendo del 5 
por 100. 
Durante el referido pr imer mes del a ñ o económico , 
y sin perjuicio del resultado de la l i qu idac ión , el Te-
soro p o d r á disponer de u n créd i to de 15 millones de 
pesetas á cuenta del que se haya convenido. 
Hecha la l i qu idac ión y pagado el saldo, se ab r i r á al 
Tesoro nuevo c réd i to , que en n i n g ú n caso po d rá ex-
ceder de los 75 millones de pesetas á que se refieren 
las bases 5.a y 6.a 
7.a Conforme á las bases anteriores^ y dentro de 
los l í m i t e s que s e ñ a l a n , el Banco de E s p a ñ a sa t i s fa rá 
las obligaciones del Estado que se deban hacer efecti-
vas en el extranjero y se e n c a r g a r á de recibir a l l í los 
fondos que á la Hacienda púb l i ca correspondan. 
Respecto á las cantidades que el Banco pague en el 
extranjero por obligaciones del Estado, se le abona-
r á n todos los gastos que ocasione la s i t uac ión de fon-
dos, s e g ú n cuenta just if icada á estilo de comercio. 
Si en estas operaciones hubiese beneficio por r a z ó n 
de los cambios, se a b o n a r á á l a Hacienda el que re-
sulte. 
Si el Banco estableciera dependencias suyas en el 
extranjero, en s u s t i t u c i ó n de las Delegaciones de Ha-
cienda, el Tesoro le a b o n a r á una comis ión que se es-
t ipule de c o m ú n acuerdo. 
8. a E l Banco de E s p a ñ a t e n d r á la facultad de rec i -
b i r , custodiar j devolver, conforme á sus estatutos, 
los depós i tos necesarios j judiciales en efectos ó en 
efectivo. 
E n caso de que se suprima la Caja general de De-
pós i tos , se podrá concertar entre eí Minis t ro de Ha-
cienda j el Banco las bases sobre las cuales haya de 
hacerse cargo del servicio de a q u é l l a . 
9. a E l Banco de E s p a ñ a c o n t i n u a r á reservando en 
sus Cajas toda la moneda de plata borrosa, fal ta y 
agujereada que reciba en los ingresos ])or cuenta del 
Tesoro, y la moneda de plata divisionaria de sistemas 
anteriores a l v igente , con arreglo al art . 1.° del Real 
decreto de 10 de Marzo de 1881 y Real orden de 29 de 
Agosto de 1890, e n t r e g á n d o l a s en la F á b r i c a Nacio-
na l de la Moneda y Timbre para su r e a c u ñ a c i ó n , pre-
v i a a u t o r i z a c i ó n de l a D e l e g a c i ó n del Gobierno en el 
Arrendamiento de tabacos, como centro superior de 
aquel Establecimiento. 
Por tanto: 
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, 
Gobernadores y d e m á s Autoridades, asi civiles como 
mil i tares y ec le s i á s t i cas , de cualquier clase y d i g n i -
dad, que guarden y hagan guardar, cumpl i r y ejecu-
tar la presente l ey en todas sus partes. 
Dado en Palacio á ve in t i s é i s de Junio de m i l ocho-
cientos noventa y cuatro.-—Yo LA REINA REGENTE.—El 
Minis t ro de Hacienda, Amos /Salvador. 
M I N I S T E R I O D E H A C I E N D A 
R E A L D E C R E T O 
Á propuesta del Minis t ro de Hacienda, de acuerdo 
con el Consejo de Ministros; 
E n nombre de M i Augus to Hi jo el Rey D. A l f o n -
so X I I I , y como Reina Regente del Reino, 
Vengo en aprobar con c a r á c t e r provisional el ad-
j u n t o Reglamento, redactado de acuerdo con el Ban 
co de E s p a ñ a , para el cumpl imiento del convenio ce-
lebrado con dicho Establecimiento respecto á la Deuda, 
flotante j a l servicio de Tesore r í a del Estado. 
Dado en Palacio á ve in t i s é i s de Junio de m i l ocho-
cientos noventa y cuatro.—MARÍA CRISTINA.—El M i -
nistro de Hacienda, Amos /Salvador. 
R E G L A M E N T O 
P A R A E L C U M P L I M I E N T O D E L C O N V E N I O C E L E B R A D O E N T R E E L 
M I N I S T E R I O D E H A C I E N D A Y E L B A N C O D E E S P A Ñ A , A P R O B A D O 
POR L A L E Y D E E S T A F E C H A , R E S P E C T O A L A D E U D A F L O T A N T E 
Y A L S E R V I C I O D E T E S O R E R Í A D E L E S T A D O 
CAPITULO I 
D I S P O S I C I O N E S G E N E R A L E S 
A r t i c u l o 1.° Desde 1.° de Jul io de 1894, y mientras 
e s t é en v igo r el convenio-ley de Teso re r í a del Estado 
de esta fecha, las dependencias del Tesoro, e x c e p c i ó n 
hecha de la Caja de Depós i tos , e n t r e g a r á n en el Ban-
co de E s p a ñ a en Madrid, ó en sus Sucursales en pro-
vincias, los fondos que recauden. 
_ A r t . 2.° E l Banco sa t i s fará con los fondos que re-
ciba las obligaciones del Estado, y para atender á di-
chos pagos en cuanto no alcancen aquellos fondos^ 
abr i r á a d e m á s a l Tesoro u n c réd i to en 1.° de Julio de 
cada año , cuya c u a n t í a se d e t e r m i n a r á de acuerdo en-
t re el Minis ter io de Hacienda y el Banco de E s p a ñ a , 
sin exceder en n i n g ú n - c a s o de 75 millones de pesetas. 
Á par t i r de 1.° de Julio de 1895, y sin perjuicio del 
resultado de la l iqu idac ión del a ñ o anterior, el Teso-
ro pod rá disponer de u n créd i to de 15 millones de 
pesetas para las atenciones del referido mes. á cuenta 
del que se haya convenido. 
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A r t . 3.° Conforme á los a r t í c u l o s anteriores, y s in . 
excederse de los l imi tes que ellos s e ñ a l a n , el Banco 
de E s p a ñ a sa t i s fa rá t a m b i é n las obligaciones del Es 
tado que deban hacerse efectivas en el extranjero, y 
se e n c a r g a r á de recibir a l l í los fondos que á la Ha-
cienda p ú b l i c a correspondan. 
A r t . 4.° Para la entrega al Banco de los recursos 
destinados exclusivamente a l pago de la Deuda pú -
blica y ap l i cac ión de estos recursos, se c u m p l i r á n , en 
todo caso, las disposiciones de los contratos celebra-
dos en 10 de Diciembre de 1881 y 22 de Noviembre 
de 1882. 
A r t . o.0 Siendo cuatro las horas reglamentarias 
para las Cajas del Banco, y cinco las ordinarias para 
las de Hacienda, se adop t a r á , de acuerdo con los Dele 
gados y Administradores especiales de Hacienda en 
las provincias, el medio de que, ve r i f i cándose el cierre 
á hora uniforme, se abran una antes las Cajas del Banco 
para los ingresos del Tesoro; sin perjuicio de habi l i tar , 
previo el mismo acuerdo, las extraordinarias de cada 
día y de los festivos que. en casos anormales, exi ja el 
servicio del Estado, teniendo ])ara ello presente lo dis-
puesto y recomendado en la circular de la Direcc ión 
general del Tesoro de fecha 2 de Diciembre de 1890. 
(Apénd ice X ) 
CAPITULO I I 
D E L O S I N G R E S O S 
A r t . 6.° Los ingresos en las Cajas del Banco se 
ve r i f i ca rán mediante mandamientos que e x p e d i r á n los 
Jefes administrat ivos á quienes los reglamentos enco 
mienden esta función. 
A r t . 7.° A l interesado que deba ejecutar u n ing re -
so se le e n t r e g a r á por l a oficina que corresponda el 
mandamiento de ingreso con el t a l ó n y carta de pago 
unidos á dicho mandamiento, para que h á g a l a entre-
ga del m e t á l i c o en la Caja del Banco. Eealizada que 
sea, firmará el «recibí» él Cajero del mismo y la toma 
de r a z ó n el In terventor ; c o r t a r á el pr imero y conser-
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y a r á el t a l ó n superior de la derecha, devolviendo a l 
interesado el mandamiento en u n i ó n del impreso des-
tinado á carta de pago, para que vue lva á la oficina 
que corresponda j extienda é s t a y le entregue dicho 
resguardo, con el cual d e b e r á presentarse el interesa-
do en la I n t e r v e n c i ó n para la toma de r a z ó n , s in cuyos 
requisitos no t e n d r á el documento valor n i efecto 
lega l . 
A r t . 8.° Conforme con lo dispuesto en la regla 6.a 
del art. 87 de las Ordenanzas de la renta de Aduanas, 
y en el art . 9.° del reglamento de la A d m i n i s t r a c i ó n 
p rov inc ia l , en los puntos en que la Aduana e s t á situa-
da en la capital de la provincia , los derechos de aran-
cel deben satisfacerse parcial y directamente por los 
adeudantes. 
A l efecto, las Administraciones de las Aduanas pa-
s a r á n á la Sucursal del Banco de E s p a ñ a , por mano de 
u n ordenanza ó portero de la misma Aduana, las de-
claraciones, d e s p u é s de l iquidado y revisado el aforo. 
E l interesado r ea l i z a r á el pago de' los derechos, reci-
biendo en el acto de la Caja del Banco u n resguardo 
talonario que acredite el pago, Este documento se ex-
ped i rá en los ejemplares que contenga el ta lonario que 
l a Aduana e u t r e g a r á á la Sucursal. Á estos documen-
tos a d h e r i r á n los interesados u n sello m ó v i l de 10 c é n -
timos, s e g ú n lo determinado en el art. 328 y a p é n d i c e 
24 de las Ordenanzas de Aduanas. 
La Caja del Banco firmará a d e m á s en las declaracio-
nes el recibo de los derechos, devo lv i éndo la s á la 
Aduana a H e r m i n a r las horas de ingreso de cada día . 
E n el mismo en que se hayan realizado, la Aduana 
p a s a r á á la Caja del Banco el mandamiento de ingreso 
que resuma el to ta l importe de las declaraciones satis-
fechas, con el detalle de é s t a s a l dorso. 
A r t . 9.° Sólo se e x p e d i r á n mandamientos á cargo 
del Banco cuando las cantidades á que se refieran ha-
y a n de ingresar materialmente en sus Cajas, y a sean 
en efectivo ó en valores. 
A r t . 10. Cuando por la naturaleza de los ingresos 
haya que hacer s i m u l t á n e a m e n t e el abono de a lguna 
suma, como sucede con los anticipos de plazos de bie-
nes desamortizados, re integro de haberes y otros, se 
e x t e n d e r á el mandamiento de ingreso por la cantidad 
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l iquida , ó que materialmente haya que ingresar, el 
cual se e n t r e g a r á al interesado para que verifique el 
ingreso en la Caja del Banco, y lo presente d e s p u é s 
con e l «rec ib i» en la oficina de que proceda, á fin de 
que por la misma se expida otro mandamiento de i n -
greso, que se rá de fo rmal i zac ión , por la diferencia 
hasta la cantidad í n t e g r a , y u n mandamiento de pago 
en i g u a l concepto de fo rmal izac ión y por l a propia d i -
ferencia, y para que se proceda á lo d e m á s que corres-
ponda. 
A r t . 11. Para los ingresos que se ver i f iquen en va-
lores se o b s e r v a r á n los requisitos prevenidos en el ar-
t í c u l o 7.° acerca de los que han de hacerse en m e t á l i c o . 
A r t 12. E l producto de la r e c a u d a c i ó n de las con-
tribuciones de inmuebles, cu l t ivo y g a n a d e r í a y de la 
indus t r ia l y de comercio, y el de los impuestos de de-
rechos reales y t r a s m i s i ó n de bienes y de c é d u l a s per-
sonales, afecto al pago de la Deuda p ú b l i c a , se entre-
g a r á al Banco á medida que se obtenga, como los de-
m á s ingresos, si bien e s t a b l e c i é n d o s e la s e p a r a c i ó n 
que se indica en el art . 13 del presente Reglamento. 
Estos productos se f o r m a l i z a r á n el l í l t imo d ía de cada 
mes por los ingresos que hayan tenido luga r durante 
el mismo, en l a forma siguiente: 
E l ú l t i m o d í a háb i l de cada mes, el Banco de E s p a ñ a 
y sus Sucursales fac i l i t a rán á las respectivas Delega-
ciones de Hacienda u n recibo ó documento por el i m -
porte to ta l de las cantidades que, dentro de ese mes, 
hayan recibido de las mismas por los conceptos de 
aquellas contribuciones é impuestos. Dichas Delega-
ciones se d a t a r á n de su importe el mismo d ía en l a 
cuenta de Tesorería, Giros y Valores, concepto de Re-
serva? de contribuciones é impuestos para pago de la Deu-
da, remit iendo á la I n t e r v e n c i ó n central de Hacienda 
por el pr imer correo los citados documentos ó recibos. 
La I n t e r v e n c i ó n central da rá ingreso de su importo 
en l a misma cuenta de Tesorer ía y con i g u a l concepto 
de Reservas de contribuciones é impuestos para pago de 
la Deuda, considerando los recibos deque se t ra ta como 
efectivo m e t á l i c o , con que h a b r á n de ser satisfechos 
al Banco, hasta donde alcancen, los pagos que é s t e 
verifique s e g ú n sus cuentas especiales del servicio de 
l a Deuda púb l i ca . 
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L a I n t e r v e n c i ó n central r e m i t i r á á las Deleg-aciones 
de Hacienda sus respectivas cartas de pago para jus -
tificar los correspondientes mandamientos. 
A r t . 13. Diariamente, y una vez terminadas las 
operaciones de Caja, las dependencias del Banco re-
d a c t a r á n tres notas por tr ipl icado de los ingresos ha-
bidos en el día: una de los verificados por los concep-
tos de^ las contribuciones de inmuebles, cu l t ivo y ga-
n a d e r í a , indus t r i a l y de comercio, y de los impuestos 
de derechos reales y t r a smi s ión de 'bienes y de cédu la s 
personales, obtenidos en me tá l i co ; otra de los ingresos 
no comprendidos en dicha pr imera nota t a m b i é n he-
chos en metá l i co , y la tercera de los verificados en va-
lores de comercio. 
E n la segunda nota se r e s u m i r á el movimiento de la 
calder i l la que ofrezcan todos los ingresos y pagos 
realizados en me tá l i co el mismo d ía , tomando por base 
la existencia que r e s u l t ó el d ía anterior. 
Las tres notas se e n t r e g a r á n en el propio día preci-
samente á los Interventores de Hacienda, los cuales 
s u s c r i b i r á n en ellas la conformidad, si as í procediera, 
ó i n d i c a r á n las rectificaciones que deban practicarse, 
devolviendo, caso de resultar conformes, u n ejemplar 
de cada nota á la Sucursal del Banco, que se rv i r á como 
comprobante de abono en la cuenta con el Tesoro; y 
r e m i t i r á los otros dos ejemplares por el pr imer correo, 
uno á la Di recc ión general del Tesoro y el otro á l a 
I n t e r v e n c i ó n general de la A d m i n i s t r a c i ó n del Estado. 
A r t . 14. Para ^ue á los efectos de comercio que, 
endosados con la formula de «valor en c u e n t a » , i ng re 
sen en la de valores, se conceda la a t e n c i ó n que exigen 
sus condiciones especiales, s e g ú n el Código , se l l eva-
rá por las Sucursales u n l ibro de vencimientos, sin 
perjuicio de que c o n t i n ú e n l l evándo lo t a m b i é n las I n -
tervenciones de Hacienda, á fin de que las primeras 
cuiden á su t iempo y bajo su responsabilidad de la 
p r e s e n t a c i ó n , cobro y , en su caso, protesto correspon-
diente: el cobro p r o d u c i r á salida en la cuenta de valo-
res y entrada en la de efectivo, mediante los documen-
tos establecidos, y si se protestaren, c o n t i n u a r á n en 
a q u é l l a a c o m p a ñ a d o s de la d i l igencia no ta r ia l , hasta 
que^ resuelva el Delegado de la provincia , á quien se 
d a r á la oportuna not ic ia por escrito. 
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A r t . 15. E l Banco de E s p a ñ a c o n t i n u a r á reservan-
do en sus Cajas toda la moneda de plata borrosa, fal ta 
ó agujereada que reciba en los ingresos por cuentadel 
Tesoro y la moneda de plata divisionaria de sistemas 
anteriores al vigente, con arreglo a l art. I.0 del Real 
decreto de 10 de Marzo de 1881 y Real orden de 29 de 
Agosto de 1890, e n t r e g á n d o l a s en la F á b r i c a Nacional 
de l a Moneda y Timbre para su r e a c u ñ a c i ó n , previa 
au to r i zac ión d é l a D e l e g a c i ó n del Gobierno en el A r r e n -
damiento de tabacos, Centro superior de quien depen-
de l a F á b r i c a . 
A r t . 16. La admis ión de l a moneda auxi l i a r de 
bronce en las Cajas del Banco de E s p a ñ a por cuenta 
de la Hacienda, se a j u s t a r á á lo determinado en el 
Real decreto de 24 de Marzo de 1881, Real orden de 29 
de Junio del mismo año y á las disposiciones que en 
lo sucesivo se dicten por e l Minister io de Hacienda. 
(Apénd ice B.) 
A r t . 17. Si por la c o m p r o b a c i ó n de las notas dia-
rias de ingresos que el Banco presente á las oficinas 
interventoras de Hacienda, s e g ú n lo determinado en 
el art. 13, se demostrase que en la Caja de a q u é l se 
h a b í a n realizado cobros no .intervenidos, se p u n t u a l i -
z a r á n las partidas que se hal len en semejantes cir-
cunstancias, previa compulsa del Registro de expe-
dic ión de mandamientos, y adquir ida la evidencia del 
hecho, se p rocede rá en el acto á verif icar tantos asien-
tos en el Diario de entrada de caudales y aux i l i a r de 
cuenta corriente como sean los documentos retenidos 
en poder de los deudores, con la e x p r e s i ó n clara y 
minuciosa que sea posible, á fin de establecer i g u a l -
dad entre los cargos imputables á dicho Banco y los 
abonos que é s t e acredite. 
Si dentro del mes correspondiente á la cuenta de 
ingresos y pagos en que surja aquel desacuerdo, se 
presentaran los interesados á in te rven i r los manda-
mientos faltos de esta formalidad, se l l e n a r á n en dichos 
documentos todas las circunstancias del asiento p r o v i -
sional, adquiriendo consistencia def ini t iva desde aquel 
momento, y se exped i r á á su favor la carta de pago en 
el d í a en que tenga efecto la p r e s e n t a c i ó n , haciendo 
constar la fecha en que preventivamente aparezca ins-
cripto el ingreso en el Diario de entrada de caudales y 
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a l margen de és t e l a fecha en que se entrega la carta 
de pago. 
E n el caso de t ranscurr i r el mes respectivo á la 
cuenta de ingresos y pagos sin que sean presentados á 
in te rveni r los mandamientos originales pendientes, se 
a c o m p a ñ a r á como jus t i f icante de la misma una cer t i -
ficación del In terventor , visada por el Delegado de 
Hacienda, con referencia al asiento ó asientos hechos 
mediante los Registros auxiliares de las oficinas l i q u i -
dadoras. 
La e x p e d i c i ó n del documento supletorio de que se 
t ra ta en el caso precedente, sólo p rocede rá cuando re-
sulten es té r i l es los requerimientos y apercibimientos 
que los Delegados de Hacienda e s t á n obligados á ha-
cer contra las personas que retengan los mandamien-
tos originales sin in te rven i r , pues solo en ú l t i m o ex-
tremo, y cuando se carezca de medios coercitivos por 
ignorarse el domic i l io de los interesados, se rá admi t i -
da dicha ce r t i f i cac ión . 
C A P I T U L O I I I 
DE LOS PAGOS 
A r t . 18. E l pago de las obligaciones que deba sa-
tisfacer el Tesoro, b ien de las comprendidas en las le-
yes anuales de Presupuestos ú otras especiales, como 
por devoluciones de ingresos, operaciones del Tesoro 
y fondos especiales, se e j e c u t a r á en la forma que de-
te rminan los a r t í c u l o s siguientes de este Reglamento, 
debiendo los Ordenadores é Interventores ajustarse, en 
la o rdenac ión , l i q u i d a c i ó n y jus t i f i cac ión de los gas-
tos, á las disposiciones que sobre el par t icular contie-
nen las leyes, reglamentos ó instrucciones vigentes 
y á las que puedan dictarse en lo sucesivo. 
A r t . 19. Dentro del l i m i t e marcado en los a r t í c u -
los 2.° y-3 .° , el Banco de E s p a ñ a sa t i s fará todas las 
obligaciones que el Tesoro deba abonar á m e t á l i c o , 
siendo de cuenta y riesgo de a q u é l la s i t u a c i ó n de los 
fondos en las respectivas Sucursales, sin otra excep-
c ión que la determinada en el art. 33. 
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A r t . 20. Los pa^os d e b e r é n hacerse en la p r o v i n -
cia á cpie la ob l i gac ión corresponda; sólo por causas 
especiales ó urgentes, á ju ic io de la Direcc ión general 
del Tesoro, p o d r á é s t a acordar, siempre que la obliga-
c ión no e s t é librada, que se verif iquen en dis t in ta pro-
vinc ia . 
A r t . 2 1 . Para el pago de las atenciones que el 
Banco deba satisfacer por cuenta del Tesoro pub ico, 
y que precisamente ha de tener lugar en las capitales 
de provincia , se u s a r á n dos clases de talones de cuen-
ta corriente al portador; unos p á r a l o s pagos en m e t á -
lico y otros para las entregas de valores, los cuales 
ta l ones se fac i l i t a rán por el Banco á la Di recc ión gene-
ra l del Jesoro y é^ta los d i s t r ibu i rá entre las oficinas 
de Hacienda que hayan de expedirlos. 
Los talones s e r á n a u t o r i z a d o s por el Director gene-
ra l del Tesoro ó funcionario que le susti tuya, ó por los 
Delegados y Administradores especiales de Hacienda 
en las provincias, s e g ú n proceda, é intervenidos por 
el Interventor central ó Interventores de Hacienda. 
Quedan exceptuados del t imbre móv i l de 10 cén t i -
mos los talones de cuenta corriente que se expidan 
contra e l Banco de F s p a ñ a y sus Sucursales para el 
servicio de la Hacienda. 
A r t . 22. Tanto el Director general del Tesoro como 
los Delegados y Administradores especiales de Ha-
cienda, p a s a r á n diariamente al In terventor central y 
Tesorero central ^ á los Interventores y Tesoreros de 
Hacienda, respectivamente, una nota detallada de los 
pagos que hayan de verificarse al siguiente d ía . 
Los s e ñ a l a m i e n t o s de pago c a d u c a r á n á los quince 
días de acordados, no pudiendo verificarse el del man-
damiento á que se refiera sin que de nuevo se com-
prenda en la nota de que queda hecha m e n c i ó n . 
A r t . 23. Así que los Tesoreros de Hacienda hayan 
recibido la nota de s e ñ a l a m i e n t o de pagos, d i s p o n d r á n 
que por los Depositarios pagadores se ext iendan los 
talones que correspondan, los cuales p r e s e n t a r á n á los 
Delegados ó Administradores especiales de Hacienda, 
para que puedan firmarlos al mismo tiempo que los 
mandamientos á que se refieran, r e c o g i é n d o l o s des-
p u é s para su entrega á los interesados el d ía s e ñ a -
lado. 
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Cuando alguno de és tos teng-a que hacer efectivos 
en u n mismo d ía dos ó m á s mandamientos, se expedi-
r á u n solo t a l ón por el importe total de los mismos^ 
A r t . 24. Diariamente se p a s a r á por la Di recc ión 
general del Tesoro y por los Delegados y Adminis t ra-
dores especiales de Hacienda al Banco y á sus Sucur-
sales, respectivamente, una nota ó aviso de cada uno 
de los talones expedidos, as í como de los inuti l izados, 
para su debido conocimiento y c o m p r o b a c i ó n pos-
ter ior . 
A r t . 25. E l Banco y sus Sucursales no a d m i t i r á n 
t a l ó n a lguno sin previo aviso del Director general del 
Tesoro ó de los Delegados y Administradores especia-
les de Hacienda, s e g ú n proceda, en que se exprese la 
fecha, n ú m e r o é importe . 
A r t . 26. Los talones expedidos que correspondan 
á s e ñ a l a m i e n t o s de pago caducados por haber trascu-
rr ido los quince días á que se refiere el ar t . 22, se anu-
l a r á n a l t e rminar este plazo, dándose el mismo día 
aviso a l Banco de E s p a ñ a ó sus Sucursales por los res-
pectivos Ordenadores. 
Se e x p e d i r á nuevo t a l ó n al verificarse el segundo 
s e ñ a l a m i e n t o del mismo pago. 
A r t . 27. E n el caso de e x t r a v í o de u n t a l ó n no pa-
gado, el Banco, á requerimiento del que se suponga 
tenedor l e g í t i m o , y bajo la responsabilidad de é s t e , 
r e t e n d r á su importe por t é r m i n o de cuarenta y cinco 
d í a s , durante cuyo tiempo la Direcc ión del Tesoro ó 
l a D e l e g a c i ó n ó A d m i n i s t r a c i ó n especial de Hacienda , 
á instancia y cuenta del interesado, a n u n c i a r á la p é r -
dida en el Boleti% de l a provincia por tres veces, con 
cinco d í a s por lo menos de intervalo, con apercibi-
miento de declararlo sin valor, y al t rascurr i r aquel 
plazo de cuarenta y cinco d ías c o m u n i c a r á al Banco 
dich^ d e c l a r a c i ó n y el numero y fecha del nuevo ta-
lón que se haya entregado al reclamante, para que 
pueda realizarse el pago. 
A r t . 28. Conforme se vayan presentando los in te -
resados que deban hacer efectivos en u n d ía los man-
damientos de pago expedidos á su favor, la In te rven-
c ión central ó las Intervenciones t o m a r á n r a z ó n de 
. é s tos , siempre que e s t én incluidos en las notas diarias 
de s e ñ a l a m i e n t o , y una vez autorizados con las firmas 
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•de todos los empleados que deban hacerlo, se p a s a r á n 
a l Depositario pagador, para que ante el mismo acre-
di ten plenamente su personalidad los perceptores. 
Cumplido este indispensable requisi to, los i n v i t a r á 
dicho pagador á que firmen en el mandamiento el « r e -
cibí» del t a l ó n j les e n t r e g a r á é s t e para que pasen á 
la I n t e r v e n c i ó n y se tome r a z ó n de él , autorice esta 
di l igencia con su firma el In terventor y puedan ha-
cerlo efectivo del Banco. 
Tanto en los mandamientos de pago como en los 
libros se c o n s i g n a r á l a n u m e r a c i ó n de los talones, y 
as í en és tos como en aqué l lo s se d e t e r m i n a r á la parte 
que han de percibir en calderi l la los interesados, cuan-
do así se haya acordado, procurando el Tesoro darla 
ap l i cac ión sin omi t i r n inguno de los medios que para 
ello le ofrecen las disposiciones vigentes sobre el par-
t icu lar , dictando ó proponiendo las que deban adoptar-
se, si por r e c l a m a c i ó n del Banco ó con vista del au 
m e n t ó de las existencias en dicha clase de numerario, 
hubiera necesidad de adoptar a lguna nueva medida. 
A r t . 29. Sólo se e x p e d i r á n talones cuando los man-
damientos de pago hayan de producir salida mater ia l 
de m e t á l i c o ó valores de las Cajas. 
La entrega del t a l ó n á u n interesado representa el 
pago definit ivo de la o b l i g a c i ó n á que se refiera el 
mandamiento, y , por consiguiente, no se a d m i t i r á re-
c l a m a c i ó n a lguna posterior sobre el acto mater ial del 
pago, e x c e p c i ó n hecha del caso de ext ravio , á que se 
refiere el art . 27 de este Reglamento. 
A r t . 30. Cuando los mandamientos hayan de sa-
tisfacerse parte en m e t á l i c o y parte en documentos 
de fo rmal izac ión , como sucede, entre otros, con los 
haberes de las clases activas y pasivas, se e x t e n d e r á 
á la vez un mandamiento de ingreso por la parte que 
haya de formalizarse, y se r e d a c t a r á por lá oficina 
que corresponda la carta de pago, la cual se u n i r á 
provisionalmente a l mandamiento de pago para que 
se entregue, en u n i ó n del t a l ó n de cuenta corr iente, 
a l interesado, cuidando de que en el «rec ib í» que é s t e 
debe suscribir en el mandamiento de pago, se consigue 
el n ú m e r o del t a l ó n y el de la carta de pago. 
A r t . 31 . A l terminar las operaciones de cada d í a , 
l a I n t e r v e n c i ó n central y las Intervenciones de Ha-
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cienda en las provincias fo rmarán una nota detal lan-
do en ella los talones de cuenta corriente de m e t á l i c o 
entregados el mismo día y que correspondan á l ibra-
mientos datados, con arreglo al modelo que a l efecto 
les fac i l i ta rá la Direcc ión general del Tesoro. 
Estas notas, autorizadas por los Interventores, se 
f o r m a r á n por tr ipl icado, p a s á n d o l a s el mi^mo día a l 
Banco ó sus Sucursales, respectivamente, para que en 
ellas se consigne la toma de r a z ó n por las oficinas de 
dicho Establecimiento, quienes d e v o l v e r á n el propio 
día dos de los ejemplares á los citados Interventores 
de Hacienda, y estos los e n v i a r á n por el primer co-
rreo: uno á aquella Di recc ión general, j otro á la I n -
t e r v e n c i ó n general de la A d m i n i s t r a c i ó n del Estado. 
Estos documentos s e r v i r á n como comprobantes del 
cargo hecho al Tesoro por el Banco en la cuenta co-
r r iente de m e t á l i c o el d í a á que correspondan las ope-
raciones. 
A r t . 32. Cuando se descubra a ^ u n a les ión en los 
derechos del Tesoro por pagos indebidos á los acree-
dores del Estado, á consecuencia de haberse consigna 
do en los talones de cuenta corriente mayor cantidad 
que la del mandamiento intervenido, sin reparar e l 
error antes de hacerlo efectivo los interesados en l a 
Caja del Banco, se p o n d r á inmediatamente el hecho 
en conocimiento del Delegado ó Administrador espe-
cia l de Hacienda, para que, una vez demostrado el 
per juic io , disponga se reintegre su importe por el 
mismo Ordenador, e l In terventor de Hacienda, el Te 
sorero y el Depositario-pagador, á quienes se les re-
serva el derecho de repet ir contra la persona que se 
hubiese aprovechado del error. 
Si este acreedor devolviera antes de re integrar los 
cuatro funcionarios á quienes se refiere el anterior 
Caso, la cantidad objeto de mayor pago, el ingreso en 
la Caja del Banco se p r a c t i c a r á como devo luc ión suya 
á favor del Tesoro. 
E n los dos particulares que preceden el ingreso se 
ve r i f i ca rá por mandato de orden in ter ior con arreglo 
al formulario n ú m . 1 (Apéndice C), el cual sólo produ-
c i rá asiento en el Debe de la cuenta corriente l levada 
a l Banco de E s p a ñ a en el caso de que en ella se le h u -
biere abonado la cantidad representada por el t a l ó n 
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de cuenta comente con exceso del mandamiento i n -
tervenido, y no ú n i c imeii te el impor te de é^te. Si el 
abono á dicho E^tablecimienio hubiera sido sólo del 
impor te del mandamiento, p r o c e d e r á que previamen-
te se le acredite la diferencia satisfecha de m á s en el 
t a l ó n respectivo y que ha de producir el ingreso á 
que se refiere el pár ra fo anterior . 
Si alguno de los talones de cuenta corriente á qne se 
contra igan los mandamientos de pago, cnyo «rec ib í» 
suscriben los acreedores, representase una cantidad 
inferior á su l e g í t i m o derecho, h a b r á de subsanarse 
e l error con la e x p e d i c i ó n de u n t a l ó n suplementario 
por el valor deficiente del pr imero y con referencia a l 
n ú m e r o de e x p e d i c i ó n del mismo, ut i l izando el man-
dato, s e g ú n formulario n ú m . 2. (Apénd ice D . ) 
Para que tenga efecto lo prescrito en la regla pre^ 
cedente será c o n d i c i ó n indispensable que interesado 
reclame su derecho dentro del plazo de u n a ñ o mar-
cado por disposiciones vigentes, y que el Delegado ó 
Admin is t ra ior especial de Haeienda, de acuerdo con 
el informe de la I n t e r v e n c i ó n , practicadas que sean 
las comprobaciones necesarias á depurar la verdad, 
acuerde que es procedente la e x p e d i c i ó n del t a l ó n su-
plementario, el cual , s e g ú n queda dicho, sólo ocasio-
n a r á asiento en el Hxber del Banco de la cuenta del 
aux i l i a r correspondiente. 
Si los acreedores no reclamaran de perjuicios por los 
talones de cuenta corriente que se les haya entrega-
do por menor cant idad que la que debieran cobrar 
conforme á los mandamientos de pago expedidos á su 
favor, se r e a ' i z a r á por el Depositario-pagador el t a l ó n 
suplementario en que consista l a diferencia, previo 
mandato de orden inter ior , l l evándo lo á figurar en e l 
Haber de la cuenta corriente del Banco, si y a no 
constase el abono á su c réd i to , y s i m u l t á n e a m e n t e i n -
g r e s a r á la misma part ida en v i r t u d de mandamiento 
ordinario, con i m p u t a c i ó n al concQ^io Depósitos á f a -
vor de particulares, en espera de su d e v o l u c i ó n si el 
inreresado lo reclama dentro del plazo lega l , v , si 
trascurrido és t e , no usase de su derecho, se conside-
r a r á caducado, formalizando entonces una d e v o l u c i ó n 
del depós i to por mandamiento de data y u n ingreso 
en concepto de Recursos eventuales del Tesoro. 
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A r t . 33. Para atender á las obligaciones del Esta-, 
do en el extranjero, e x c e p c i ó n hecha de las de la Deu-
da púb l i ca , y hacer efectivos los c réd i tos del mismo 
Estado, se o b s e r v a r á n las prescripciones de la instruc-
c ión de 26 de Junio de 1886 con las modificaciones s i -
guientes; 
1. a La Di recc ión general del Tesoro, como Ordena-
c ión general , d i s p o n d r á todos los pagos, dentro de 
los preceptos de dicha i n s t r u c c i ó n , si bien di r ig iendo 
los oportunos pedidos de c réd i to al Gobernador del 
Banco, á cuyo cargo queda la t r a s m i s i ó n de las órde-
nes precisas á sus corresponsales. 
A l efecto, las Ordenaciones de pagos por obl igacio-
nes de los diferentes Ministerios a c u d i r á n á la Direc-
c ión general del Tesoro, indicando los pagos y r e i n -
tegros que hayan de verificarse en el extranjero, des-
p u é s de cumpl i r las formalidades determinadas en el 
Reglamento o r g á n i c o de la Ordenac ión de pagos del 
Estado, aprobado por Real decreto de 24 de Mayo 
de 1891. 
2. a E l Banco fo rmará y e n t r e g a r á mensualmente 
á la Di recc ión del Tesoro relaciones y cuentas j u s t i f i -
cadas, á estilo de comercio, de pagos, abonos y re in te-
gros, cargando al Tesoro todos los gastos q u é ocas ió -
n e l a s i t uac ión de fondos, comisiones abonadas á sus 
corresponsales y d e m á s que produzcan el servicio, y 
su valor s e r á abonado en cuenta por medio de talones 
de cuenta corriente de m e t á l i c o dentro de los cinco 
d ía s siguientes á la p r e s e n t a c i ó n de dichas relacio-
nes y cuentas, sin perjuicio de u l te r ior y defini t ivo 
examen. 
Este abono se h a r á á la vista de la conformidad nu-
m é r i c a y documental que c o m u n i c a r á al Banco dicho 
Centro direct ivo, dentro de aquel plazo de cinco d í a s 
Cuando ocurran pagos de excepcional importancia 
pod rá el Banco presentar en todo tiempo relaciones y 
cuentas parciales, y se h a r á su abono inmediato en 
cuenta en la forma y plazo anteriormente indicados. 
Si en dichas operaciones hubiese beneficio por ra-
z ó n de los cambios, se a b o n a r á á la Hacienda p ú b l i c a 
e l que resulte. 
3. a No son aplicables, á causa de la v a r i a c i ó n es-
tablecida por el convenio de Tesore r í a , los arts. 16^ 
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17, 22, 32, 33, 37, 4 1 , 43, 45 y 46 de la referida ins 
t m c c i ó n de 26 de Junio de 1886. 
A r t . 34. La Direcc ión general del Tesoro d i c t a r á 
las instrucciones que considere convenientes á fin de 
que el pago de las obligaciones del Estado se ver i f i -
que dentro del l i m i t e que ofrezcan los ingresos y el 
c réd i to abierto por el Banco a l Tesoro en cada a ñ o 
á que se refiere el art . 2.° de este Reglamento, mar 
cando el orden de mayor ó menor preferencia de di-
cbas obligaciones, sometiendo, a l efecto, á las Dele-
gaciones ó Administraciones especiales de Hacienda 
á una cantidad fija que les d e t e r m i n a r á , s e g ú n los ca-
sos y circunstancias, y que e s t a r á representada, siem-
pre que sea posible, por el saldo resultante á favor 
del Tesoro en su cuenta corriente de efectivo en cada 
Sucursal del Banco. 
L a expresada Di recc ión d i spondrá , á los efectos i n -
dicados en el párrafo anterior, el movimiento de fon-
dos de unas á otras provincias por medio de trasferen-
cias, comunicando el Banco de E s p a ñ a sus ó r d e n e s 
por t e l ég ra fo cuando asilo considere necesario el Tesoro. 
De todos modos, el estado de la cuenta corriente de 
Teso re r í a , sólo se a p r e c i a r á , para determinar los re-
cursos disponibles y el margen que ofrezca el referido 
c réd i to , por la cuenta general centralizada en el Ban-
co, en l a Di recc ión del Tesoro y en la I n t e r v e n c i ó n 
general , á que se refiere el ar t . 38 del presente Re-
glamento. 
La mov i l i zac ión de la moneda de bronce por medio 
de remesas materiales entre las Cajas del Banco se ve-
r i f icará por cuenta del Tesoro, e f ec tuándose cuando 
la Di recc ión del ramo lo disponga. 
Estas remesas i r á n á cargo de los empleados del 
Banco de E s p a ñ a que és te designe, abonando el Teso 
ro todos los gastos que or ig ine el servicio, previa la 
ap robac ión por el segundo de cuentas justificadas; y 
al efecto, la Di recc ión d a r á á conocer á dicho Estable-
cimiento las reglas aplicables de la i n s t r u c c i ó n de 13 
de Febrero de 1879, sobre dietas fijadas á l o s comisio-
nados, pasajes, pluses á la escolta, tarifas reducidas 
para el trasporte de los caudales, s e g ú n Ips contratos 
celebrados con las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles, y cuan-
tas formalidades deban cumplirse. 
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Las remesas de esta clase de moneda que se ve r i t i -
quea á puntos que no sean capitales de provincia las 
s e g u i r á haciendo el Tesorero por medio de los emplea-
dos de Hacienda. 
Con objeto de que la mov i l i zac ión de la moneda de 
que se t ra ta pueda responder á las necesidades de la 
c i r cu l ac ión en las localidades á que se destine, el Ban-
co j sus Sucursales t e n d r á n siempre clasificadas las 
existencias de dicha clase de numerario en monedas 
de 10, 5, 2 y 1 c é n t i m o s , facilitando p e r i ó d i c a m e n t e 
notas de esta c lar i f icac ión á las respectivas Delega-
ciones de Hacienda, en la forma j épocas que deter-
mine la Di recc ión general del Tesoro. 
CAPITULO I V 
D I S P O S I C I O N E S C O M U N E S P A R A L O S I N G R E S O S Y L O S P A G O S 
A r t . 35. Por los mandamientos de pago ó de i n g r e -
so que t engan por objeto formalizar ingresos ó pagos 
equivalentes, no se e x p e d i r á n talones n i se h a r á , por 
consiguiente, cargo n i abono alguno al Banco, cuyo 
Establecimiento no i n t e r v e n d r á en estas operaciones; 
pero se a n o t a r á su importe en los libros y cuentas de 
las respectivas dependencias de Hacienda, figurándo-
lo en la columna áe Formalimciones. 
A r t . 36. Para los ingresos y pagos que se v e r i f i -
quen por conducto de los Depositarios-pagadores de 
Hacienda, admitiendo és tos directamente los fondos 
para su ingreso en las Sucursales del Banco ó h a c i é n -
dolos mismos la d i s t r ibuc ión ind iv idua l en los pagos, 
se o b s e r v a r á n , respecto á la exped ic ión de manda-
mientos y talones de cuenta corriente, todas las for-
malidades anteriormente determinadas para el p ú b l i -
co en general. 
A r t . 37. E n los d í a s 15 y ú l t i m o de cada mes, ó el 
anterior si a lguno de ellos fuese festivo, y d e s p u é s de 
terminados los asientos de los libros diarios de las ofi-
cinas de Hacienda, se c o r t a r á n las sumas por medio de 
rayas horizontales, y se h a r á n por las mismas depen-
dencias las comprobaciones correspondientes. V e r i f i -
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cadas que sean, se p a s a r á n dichos diarios a l despacho 
del In teryentor de Hacienda, a l que c o n c u r r i r á n el 
Tesorero j Depositario pagador, cuyos funcionarios 
h a r á n por si la c o m p r o b a c i ó n de los totales, y todos 
ellos se t r a s l a d a r á n a l local de l a Depos i t a r í a para 
practicar la del l ibro talonario y de las existencias que 
resulten en la misma, levantando acta, de la que se 
r e m i t i r á n por la I n t e r v e n c i ó n á l a Direcc ión general 
del Tesoro y á l a I n t e r v e n c i ó n general los ejemplares 
prevenidos. 
A r t . 38. Las cuentas corrientes que por el servicio 
de T e s o r e r í a del Estado ha de abrir el Banco se l leva-
r á n y c e n t r a l i z a r á n por este Establecimiento en Ma-
drid", á la vez que por la Di recc ión general del Tesoro 
y por la I n t e r v e n c i ó n general de la A d m i n i s t r a c i ó n del 
Estado, y se d e n o m i n a r á n respectivamente: T e s o r i p ú -
Uico.—Su cuenta corriente de efectiwy y Tesoro público. 
—Su cuenta corriente de valores. E n una y otra a b o n a r á 
el Banco los ingresos y c a r g a r á los pagos. 
La cuenta corriente de efectivo con i n t e r é s recipro-
co á r a z ó n de 3 por 100 anual se l l e v a r á por el m é t o -
do directo. , 
A r t . 39. Las cuentas á que se refiere el ar t iculo 
anterior s e r á n mensuales y se cerra .rán el ú l t i m o d ía 
de cada mes, p r e s e n t á n d o l a s el Banco en l a Di recc ión 
general del Tesoro dentro de los cinco primeros d í a s 
del s iguiente. 
A r t . 40. E l saldo que en la cuenta de efectivo re-
sulte á favor del Banco se s a t i s f a r á ! é s t e por el Teso-
ro en los diez primeros d ías del mes siguiente al en 
que correspondan las operaciones, e n t r e g á n d o l e valo-
res de Deuda flotante, á la par, á tres meses fecha, con 
i n t e r é s á r a z ó n de 3 por 100 anual, renovables hasta 
l a t e r m i n a c i ó n del año e c o n ó m i c o á que correspondan. 
Los intereses de dichos valores se s a t i s f a r án a l Banco 
en efectivo al vencimiento de los mismos. 
A r t . 4 1 . La suma del saldo de cada cuenta á favor 
del Banco y de los valores de Deuda flotante de que 
t ra ta la base 6.a del expresado convenio no p o d r á ex 
ceder del importe del crédi to anual á que se refiere la 
base 5.a y el art. 2.° del presente Reglamento . 
A r t . 42. E l saldo que resulte en la cuenta con i n -
t e r é s al terminar cadí: a ñ o económico , si lo hubiese á 
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favor del Banco, le s e r á satisfecho en efectivo dentro 
del pr imer mes del ejercicio siguiente; y si as í no fue-
re y le conviniese al Banco de E s p a ñ a aceptar en su 
equivalencia valores del Tesoro, és tos d e v e n g a r á n e l 
i n t e r é s establecido para los descuentos, sin que en 
ning-ún caso pueda exceder del 5 por 100. 
A r t . 43. Los saldos á favor del Tesoro en las cuen-
tas del servicio de Teso re r í a del Estado se a p l i c a r á n á 
recoger p a g a r é s de los que existan expedidos por 
cuenta del c réd i to que anualmente ha de abrir el Ban-
co de E s p a ñ a a l Tesoro, a u m e n t á n d o s e a l remanente 
disponible de é s t e el importe de los valores satisfechos. 
La l i qu idac ión de intereses ó rescuento se p r a c t i c a r á 
hasta el d í a de la recogida de estos valores. 
A r t . 44. La Dirección del Tesoro y la I n t e r v e n c i ó n 
general h a r á n diariamente la c o m p r o b a c i ó n de los 
asientos que verif iquen en la cuenta corriente con i n -
t e r é s que por el servicio de Teso re r í a han de l levar , 
con ios datos que les faci l i ten las Intervenciones de 
Hacienda, con arreglo á lo dispuesto en los arts. 13 y 
31 de este Reglamento. 
Presentadas que sean por e l Banco de E s p a ñ a en el 
Tesoro las cuentas mensuales de aquel servicio, prac-
t i c a r á n inmediatamente los dos indicados Centros una 
c o m p r o b a c i ó n general de las mismas, y , resultando 
de acuerdo, e s t a m p a r á en ellas su conformidad la I n -
t e r v e n c i ó n general de la A d m i n i s t r a c i ó n del Estado, 
procediendo entonces l a Di recc ión del Tesoro á propo • 
ner su ap robac ión a l Minis ter io de Hacienda, sin per-
j u i c i o de las alteraciones que pudieran originarse con 
mot ivo del examen de las cuentas que r indan los fun-
cionarios púb l icos al T r ibuna l de las del Reino, por 
diferencias imputables al Banco; y á la vez p r o p o n d r á 
el Tesoro lo que corresponda hacer para l iqu idar l a 
respectiva cuenta de efectivo. 
A r t . 45.^  Para el cierre de las cuentas mensuales 
del servicio de T e s o r e r í a correspondientes aL mes de 
Jul io de cada a ñ o , sólo se t o m a r á n , respecto á la Dele-
g a c i ó n de Hacienda en Canarias, los resultados que 
ofrezcan los ingresos y pagos verificados durante los 
primeros quince d ías háb i l e s de dicho mes, y , en los 
sucesivos, los de la segunda quincena del anterior y 
los de la pr imera del correspondiente á la cuenta. 
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DISPOSICION TRANSITORIA 
A r t . 46. L a I n t e r v e n c i ó n general de la Admin i s t r a -
c ión del Estado d i s p o n d r á las operaciones qne hayan 
de practicarse en las oficinas de Hacienda de las pro-
vincias y en l a I n t e r v e n c i ó n central para saldar defi-
n i t ivamente las cuentas parciales del servicio de Te-
so re r í a , con mot ivo de l a l i qu idac ión del convenio 
aprobado por la l ey de 24 de Junio de 1893.—Madrid 
26 de Junio de 1894.—El Minis t ro de Hacienda, Amós 
Salvador. 

APÉNDICES AL R E G L A M E N T O 

A P É N D I C E A 
Circular de la Dirección general del Tesoro de 2 de 
Diciembre de 1890, sobre habilitación de horas ex-
traordinarias y días festivos para los servicios de 
Tesorería del Estado. 
Los Delegados de Hacienda, en su m a y o r í a , in te r -
pre tan acertadamente el art. 6.° del Reglamento de 
13 de Junio de 1888, considerando como a t r i b u c i ó n 
propia de los mismos habi l i tar los d í a s festivos para 
ios ingresos, cuando lo exige el servicio del Estado, 
previo acuerdo con los Jefes de las Sucursales del 
Banco de E s p a ñ a ; pero observando esta Direcc ión ge-
neral que u n escaso n ú m e r o de aquellos funcionarios, 
no c r e y é n d o s e con facultades para ello, acuden direc-
tamente al Excmo. Sr. Minis t ro de Hacienda en de-
manda de l a a u t o r i z a c i ó n , distrayendo asi á la Supe-
r ior idad de sus m ú l t i p l e s y graves ocupaciones, y 
prescindiendo del centro directivo de m i cargo, a l 
cual compete resolver en pr imer t é r m i n o esta clase 
de consultas; y que en otros casos, t a m b i é n aislados, 
la g e s t i ó n se liace á esta Di recc ión , exigiendo t a l d i -
versidad de procedimientos una ac l a rac ión que evite 
en lo sucesivo las dudas en que se funden los no ajus-
tados á la p r á c t i c a que debe seguirse, y á dicho fin, 
esta Di recc ión general ha acordado hacer las preven-
ciones siguientes: 
1.a Con arreglo al art. 6.° del Eeglamento de 13 
de Junio de 1888, los Delegados de Hacienda, p o n i é n -
dose previamente de acuerdo con los Directores de las 
Sucursales del Banco de E s p a ñ a , p o d r á n habi l i tar las 
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horas extraordinarias de cada día y de los festivos que 
en casos anormales exija el servicio del Estado para ve-
rificar ingresos en las Cajas de las expresadas Sucur-
sales por el servicio de Teso re r í a , dando de estos 
acuerdos aviso por t e l é g r a f o á este Centro direct ivo. 
2. a La habi l i tac ión de horas extraordinarias y d í a s 
festivos se entiende que sólo puede referirse para las 
operaciones de Caja á las horas del d ía en que haya 
luz na tura l , y sólo cuando se t rate de ingresos de ver-
dadera importancia ó concurran circunstancias extra-
ordinarias, como la t e r m i n a c i ó n de u n plazo para los 
que se refieran á redenciones del servicio mi l i t a r , ó 
fechas improrrogables fijadas en disposiciones de ca-
r á c t e r general y , por ú l t i m o , cuando la seguridad de 
los caudales ú otras causas m u y justificadas lo exi jan 
imperiosamente. 
3. a Si en a l g ú n caso de los indicados no se obtu-
viera l a conformidad de las Sucursales del Banco, los 
Delegados de Hacienda lo p a r t i c i p a r á n por t e l é g r a f o á 
este Centro directivo, para que el mismo acuerde ó ges-
tione lo que corresponda. 
4. a Las precedentes reglas se refieren exclusiva-
mente á los ingresos, p r o h i b i é n d o s e habi l i tar horas 
extraordinarias y d ías festivos para verificar pagos, á 
menos que a l g ú n caso extraordinario de necesidad ur-
gente inaplazable por trastorno del orden púb l i co , 
exija la entrega de fondos á fuerzas del E jé rc i to , ins-
t i tu tos armados, entidades ú otro perceptor obligado 
á d e s e m p e ñ a r a l g ú n servicio sin la menor demora, por 
m á s que estos casos, por lo raros y excepcionales, sólo 
se ci ten en p rev i s ión de que puedan ocurr i r . De todos 
modos, los Delegados de Hacienda j u s t i f i c a r á n la ne-
cesidad ante este Centro directivo, bien solicitando 
del mismo a u t o r i z a c i ó n , va l i éndose del t e l ég ra fo , ó 
demostrando plenamente, si la urgencia no permitiese 
espera alguna, aquella apremiante necesidad. 
Y 5.a Cuando la hab i l i t a c ión de u n d í a festivo sólo 
tenga por objeto cerrar en el mismo las operaciones 
interiores de las oficinas de Hacienda y verificar el 
arqueo, sin practicarse ingresos n i pagos mater ia l -
mente, con independencia de las Cajas del Banco, d i -
chos Delegados se l i m i t a r á n á part icipar sus acuerdos 
á este Centro direct ivo. 
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Las anteriores prevenciones, encaminadas ú n i c a -
mente á establecer l a debida uniformidad, dando a l 
a r t í c u l o 6.° del Eeglamento de 13 de Junio de 1888 su 
verdadera i n t e r p r e t a c i ó n en las relaciones del Tesoro 
con el Banco de E s p a ñ a , marcan la regla normal que 
h a b r á de observarse en los casos y circunstancias que 
se mencionan, sin perjuicio de las que, como medida 
general , se adopten por la Superioridad ó este Centro 
direct ivo para dias determinados. 
A P É N D I C E B 
Real orden de 29 de Junio de 1881, circulada en 11 de 
Julio siguiente por la Dirección del Tesoro y la In -
tervención general, sobre admisión de calderilla. 
Reglas de l a misma que se recuerdan: 
1. a Las Corporaciones, Sociedades, Ayun tamien -
tos, funcionarios subalternos y particulares á quienes 
se refiere el art. I.0 del Real decreto de 24 de Marzo, 
a l entregar las cantidades que deben ingresar en su 
calidad de recaudadores directos, p r e s e n t a r á n , en 
ejemplares duplicados, factura detallada por cada en-
t rega que verif iquen, con los pormenores siguientes.-
I.0 E l nombre del recaudador ó funcionario. 2.° E l ser-
vic io que tenga á su cargo. 3,° La localidad en que le 
ejerza. 4.° La con t r ibuc ión , impuesto ó renta de que 
procedan los fondos. 5.° La cantidad to t a l del ingreso. 
6.° E l importe en moneda corriente de oro, pla ta ó b i -
lletes de Banco; y 7.° E l de la moneda en bronce, de-
c imal de peseta. 
2. a Las Delegaciones de Hacienda h a r á n entender 
á los recaudadores á quienes se refiere la p r e v e n c i ó n 
anterior la ob l igac ión en que e s t á n de que la facultad 
concedida por el art . I.0 del Real decreto de 24 de 
Marzo (de que se les admita toda la moneda de bronce 
que presenten), no se convierta en e specu l ac ió n abu-
siva por parte de los encargados de l a r e c a u d a c i ó n n i 
por los particulares, advirtiendo á los primeros que 
deben procurar, siempre que sea posible, cobrar en 
moneda de plata ú oro las cantidades que puedan re-
presentarse en esa especie, si bien concillando este 
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deber en t é r m i n o s que se evi ten conflictos en cuanto 
sea posible. 
3.a Todos los funcionarios ó Corporaciones que re-
cauden directamente contribuciones, impuestos ó ren-
tas del Estado y l leven libretas de r e c a u d a c i ó n ó listas 
€obratorias, t e n d r á n la ob l igac ión de anotar en e l ías 
la c las i f icación de lo que reciban en monedas de plata 
ú oro y moneda de bronce. Las Delegaciones ele Ha-
cienda t e n d r á n facultad de inspeccionar dichos docu-
mentos, siempre que lo crean necesario ó convenien-
te, y de asegurarse por cuantos medios les sugiera su 
celo por el .buen servicio, que se cumple como es de-
bido e l impor tante de l a r e c a u d a c i ó n , exigiendo, en 
otro caso, la responsabilidad ó el castigo que sea pro-
cedente para los que abusen en el ejercicio de dichos 
caraos. 
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A P É N D I C E C 
M A N D A T O D E ORDEN INTERIOR 
Formulario nám. 1, 
D I L E O A C K h ( ó Administración especial) DE HACIENDA 
E N LA PROVINCIA DE 
D ingresará en 
el Banco de España la cantidad de pesetas 
que percibió indebidamente al hacer efectivo el dia 
de el talón de c/c nP en abono 
del mandamiento de pago nP fecha 
Dicha cantidad la acreditará el citado Estable-
cimiento al Tesoro en la c¡c con el mismo, y á la vez 
la Intervención de Hacienda hará exclusivamente el 
asiento debido en el auxiliar respectivo. 
de de 189 
El Delegado (ó Administrador especial) de Hacienda, 
TOMÉ RAZÓN. 
Él Interventor de Hacienda, 
RECIBÍ. 
El Cajero de la Sucursal, 
TOMÉ RAZÓN. 
El Interventor de Hacienda, 
Sentado el reintegro en el auxiliar de c¡e al folio 
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A P É N D I C E D 
MANDATO DE ORDEN INTERIOR 
Formulario núm. 2, 
DELEGACIÓN ( ó Administración especial) DE HACIENDA 
F N LA PROVINCIA OE 
E l Tesorero de Hacienda de esta provincia expe-
dirá un talón de clc contra el Banco de España de 
pesetas 
para el completo pago del mandamiento nP 
fecha á favor de D. ..: 
al cual, por error material, 
dejó de satisfacérsele dicha suma al entregarle el 
talón de c¡c n.0. fecha 
La Intervención de Hacienda, en cumplimiento 
de esta orden, sentará en el auxiliar respectivo el 
talón suplementatario d que se hace referencia, indi-
cando también el número del primitivo talón de cuen-
ta corriente. 
de , de i ^ . . . . . . . 
Ei Delegado (ó Administrador especial) de Hacienda, 
TOMÉ RAZÓN. 
Ei Interventor da Hacienda, 
Sentado al folio de c\c número 

DIRECCIÓN GENIRAL DEL TESORO PÚBLICO 
ORDENACION G E N E R A L DE PAGOS D E L ESTADO 
C I R C U L A R 
Aprobada por las Cortes y sancionada por la Corona 
en 26 del comente mes l a ley que rat if ica el convenio 
celebrado el d ía 7 entre el Minister io de Hacienda y el 
Banco de E s p a ñ a , relat ivo á l a Deuda flotante y a l ser-
vicio de Teso re r í a del Estado, y aprobado t a m b i é n por 
Real decreto de aquella fecha el Reglamento provisio-
na l dictado para la e jecuc ión de aquel convenio; á par-
t i r del d ía 1.° de Julio p r ó x i m o , todas las operaciones 
que se relacionan m á s ó menos directamente con este 
servicio en las provincias y en las oficinas centrales, 
h a b r á n de ajustarse á las prescripciones contenidas en 
el expresado Reglamento. 
Como podrá V . S. observar con sólo leerle y compa-
rarle con el anterior, las modificaciones introducidas 
en el nuevo en nada alteran las condiciones esenciales 
n i aun la forma en que el servicio de Teso re r í a ha ve-
nido p r a c t i c á n d o s e por las oficinas provinciales durau-
te el a ñ o e c onómico de 1893-94, porque tampoco el 
nuevo convenio celebrado con el Banco, si bien difiere 
en algunos puntos de verdadera impor tancia del ante-
r ior , és tos no se refieren n i modifican n inguna de las 
p r á c t i c a s en uso en las provincias para los ingresos de 
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los recursos del Tesoro n i para el pago de sus obl iga-
ciones por las Sucursales del Banco de E s p a ñ a estable-
cidas en las capitales de las provincias. 
Esta circunstancia faci l i ta en g r a n parte el trabajo 
que se impone este Centro directivo al d i r i g i r l a 
presente circular , pues no necesitando exponer nuevos 
preceptos que ayuden á las dependencias provinciales 
de Hacienda en el estudio de servicios que les son y a 
de antemano perfectamente conocidos, por haberlos 
venido practicando, h a b r á de l imitarse á reproducir 
textualmente la mayor parte de cuanto se ha preveni-
do y expuesto en la extensa circular de 25 de Junio 
del año ú l t i m o , al r emi t i r el Reglamento v igente a ú n 
en el presente momento, conservando los mismos ep í -
grafes que aparecen en la referida circular . 
M u é v e n l e , sin embargo, á d i r i g i r la presente dos 
razones atendibles: es la primera el deseo, inspirado en 
pro del mejor servicio del Estado, de recomendar y 
estimular de nuevo el reconocido celo de V . S. y el de 
todos los funcionarios á sus ó rdenes para que, prestan-
do la mayor a t e n c i ó n y cuidado en cuanto á cada uno 
corresponda en estos 'trabajos, evi ten á la D i r e c c i ó n 
general recuerdos y reconvenciones siempre enojosas, 
pero necesarias, y que, por lo mismo que no se t ra ta 
de la i m p l a n t a c i ó n de u n sistema nuevo y complicado, 
sino ya conocido, e s t á dispuesta á no tolerar la m á s pe-
q u e ñ a falta ü omis ión , que sea prueba de descuido ó i n -
dolencia. Es la segunda r a z ó n la conveniencia y faci l i -
dad que ha de resultar para todas las oficinas p rov in -
ciales tener reunido en u n solo vo lumen todos los 
preceptos, reglas y observaciones anteriormente dic-
tadas, y que forman, por decirlo así , u n verdadero 
cuerpo de doctr ina á que han de atenerse y ajustar 
sus operaciones sin necesidad de acudir, en n i n g ú n 
caso, á examinar disposiciones n i ó r d e n e s comunica-
das para la e jecuc ión del convenio que te rmina en 30 
del corriente. 
Por el nuevo se a m p l í a á 75 millones de pesetas, en 
vez de 50, el c réd i to que el Banco abre al Tesoro, y del 
cual p o d r á disponer á cambio de Deuda flotante, que, 
en su caso, t e n d r á que cederle para enjugar los saldos 
que resulten á favor de a q u é l en las cuentas de efec-
t i vo del servicio de Tesore r í a , que, como en el ac-
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t u a l año económico , c o n t i n u a r á n siendo mensuales. 
Respecto de los ingresos que se e f ec túen se t e n d r á 
m u y presente que ha de continuar d e d u c i é n d o s e desde 
luego^ para los efectos de pago de obligaciones, todo 
lo que representen los fondos que procedan de la re-
c a u d a c i ó n de las contribuciones de inmuebles, cu l t i vo 
y g a n a d e r í a , indus t r ia l y de comercio y de los i m -
puestos de derechos reales y c é d u l a s personales, que 
c o n t i n u a r á reservando las Cajas del Banco á medida 
que en ellas ingresen, para satisfacer con su impor te 
los intereses de la Deuda p ú b l i c a in te r ior y exterior, 
amortizable y perpetua a l 4 poi; 100, y en cuanto á los 
pagos, en n i n g ú n caso pod rá rebasar el Tesoro, man-
teniéndose la previs ión, el orden administrativo y la nor-
malidad que presupone el convenio, de lo qne le permitan 
los demás ingresos y el margen que le ofrece aquel crédito 
de 75 millones. 
Dec ía este Centro direct ivo en aquella c i rcular , y 
reproduce en é s t a como pert inente: «Las Cajas del 
Tesoro t ienen en cada provincia recursos distintos, y 
pesan sobre ellas obligaciones diferentes t a m b i é n , no 
sólo en c u a n t í a , sino en clase, y puede suceder que 
a l l í donde la g e s t i ó n recaudatoria sea m á s deficiente, 
los ingresos, aun hecha la deducc ión de lo que i m -
porten las contribuciones y los impuestos afectos 
al pago de la Deuda, permi tan satisfacer con g ran 
ho lgura todas las obligaciones del Estado y hasta 
brindar sobrantes a l Tesoro, al paso que en otras 
provincias donde los resultados sean relat ivamente 
satisfactorios, const i tuyan carga abrumadora los pa-
gos demandados con just i f icada urgencia. La mejor 
manera, pues, de que nadie se a t r ibuya en adelante 
mayores mér i tos que los que pongan de manifiesto 
los hechos, será suponer que desde 1.° de Jul io se han 
restablecido las antiguas Teso re r í a s , con la sola dife-
rencia de que, en vez de existir en sus Cajas el nume-
rario disponible, lo es tá en las Sucursales del Banco 
de E s p a ñ a , representado por el saldo parcial á favor 
del Tesoro en las cuentas corrientes de és te , menos lo 
que impor ten los fondos procedentes de las cont r ibu-
ciones é impuestos antesindicados, cuyo especial des 
t ino nos impide tocarlos para n i n g ú n otro objeto, y 
asi l a Direcc ión m a r c a r á á las Delegaciones y A d m i -
nistraciones especiales de É a c i e n d a la cantidad que 
de sus respectivos saldos l íqu idos p o d r á n disponer, 
por u n procedimiento sencillo que cons i s t i r á en au-
í n e n t a r ó d isminui r aquellos saldos, s e g ú n las nece-
sidades de Cada prov inc ia , va l i éndose para ello de 
t r a s f e r enc i a s .» 
Se apuntaba la idea de que acaso en breve plazo 
h a b r í a de ejercer el Tesoro, por mandato expreso de la 
ley , altas funciones para impulsar la g e s t i ó n recauda-
tor ia . 
E l Real decreto de 15 de Agosto ú l t i m o conv i r t i ó 
en realidad aquella idea, encargando á esta Di recc ión 
general el servicio de r e c a u d a c i ó n de las contr ibucio-
nes, impuestos, rentas y derechos del Estado, y és ta , 
en cumpl imien to del art . 2.° del mencionado Real de-
creto, atiende con espec ia l í s imo cuidado á impulsar l a 
g e s t i ó n recaudatoria, disponiendo de todos los medios 
de examen para conocer el grado de per fecc ión de 
estos servicios en provincias, y conviene advertir que 
no c o n s e n t i r á , sino que, por el contrario, c o r r e g i r á 
con mano fuerte, l legando hasta dar cuenta a l exce 
l e n t í s i m o S í . Minis t ro de Hacienda de cualquier fal ta 
que observe en materia de suyo tan importante , co-
metida por funcionarios de la A d m i n i s t r a c i ó n , cual-
quiera que sea l a c a t e g o r í a á que pertenezcan, remo-
viendo los o b s t á c u l o s que pudieran presentarse y pres-
tando todo su apoyo y concurso para evitar las d i f i -
cultades, si por acaso las hubiere. 
Sobre señalamiento de pagos. 
Si con p red i l ecc ión suma mira este Centro direct ivo 
todos los servicios referentes á la r e c a u d a c i ó n de las 
contribuciones ó impuestos, por l a reconocida impor-
tancia que envuelve su progresivo desarrollo, no e^  
menor la a t e n c i ó n y cuidado que ha venido prestando 
y c o n t i n u a r á en lo sucesivo, en la equi ta t iva dis t r ibu-
c ión de los caudales del Estado, y como d e m o s t r a c i ó n 
de esta verdad, b a s t a r á consignar a q u í que y a en su 
circular de 22 de Junio de 1888 dec ía : «La determina-
c ión del momento en que han de satisfacerse los man-
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damientos de pago es un acto personalisimo de los De-
legados y Administradores especiales de Hacienda, que 
lo e je rc ían con arreglo á las instrucciones que sobre el 
par t icular les hubiere comunicado el Director del Te 
soro como Ordenador general , s in consentir que t an 
importante cometido se d e s e m p e ñ a r a por n i n g ú n otro 
funcionario, como ún ico medio de que a q u é l l o s pudie-
ran responder ante l a Superioridad del estado d é l a s -
obligaciones, del verdadero c a r á c t e r de é s t a s y dé la 
severa r ec t i t ud que ha de resplandecer y demostrarse 
á toda hora sobre los procedimientos seguidos en los 
pagos, comprendiendo bien y l levando acertadamente 
á l a p r á c t i c a los que marque el Tesoro» , y continua-
ba d ic iéndose en aquella circular. 
« A n t e la imposibi l idad de atender con l a misma so-
l i c i t u d y puntual idad que las obligaciones que por su 
especial í n d o l e revisten c a r á c t e r de verdadera prefe-
rencia, aquellas otras que permiten mayor espera, 
como sucede hasta en los actos de l a vida del i n d i v i -
duo, hay p rec i s ión de clasificarlas, y asegurando en 
pr imer t é r m i n o y m á s esmeradamente lo que es esen-
c ia l í s imo y , por 'decirlo as í , pr imordia l , i r d e s p u é s ex-
tendiendo la acc ión s e g ú n lo permi tan las circunstan-
cias, de manera que queden satisfechas todas las l e g i -
t imas aspiraciones, con u n criterio invulnerable para 
que l a c r í t i ca , l a sospecha ó la mal icia no hal len n i s i -
quiera pretexto que las haga prosperar ante las rectas 
conc ienc ias .» 
Á V. S. consta por modo posit ivo el cu l to , por de-
cirlo as í , que ha venido rindiendo esta Di recc ión ge-
neral á la e jecuc ión de los principios desenvueltos en 
aquella circular , y dispuesta á mantenerlo en lo suce-
sivo, e x a m i n a r á diariamente el estado de las cuentas 
comentes con el Banco y las obligaciones que se sa-
tisfacen, marcando el orden, medida y t iempo en que 
han de atenderse las que no puedan serlo .como valores 
á la vista, sin tolerar, antes, al contrario, exigiendo 
las responsabilidades correspondientes si sus ó r d e n e s 
en este punto no fuesen fielmente cumplidas. 
Este sistema de pagos demanda desde luego la cla-
sificación de las obligaciones en dos clases, ó sean 
obligaciones no preferentes y 
Obligaciones preferentes. 
A u n cuando és ta s , para cuyo pago inmediato queda 
V. S. autorizado desde luego, ya sabe las que son, por-
que en diferentes circulares las ha consignado deta-
lladamente esta Di recc ión general , con el fin de que 
pueda tenerlas presente en este volumen, sin necesi-
dad de acudir á n i n g ú n otro, á c o n t i n u a c i ó n se deta-
l l an , y son á saber: 
—Deuda ñ o t a n t e del Tesoro. 
—Premios de L o t e r í a s . 
—Intereses por depós i tos para fianzas de servicios v 
cargos púb l icos y de la tercera parte del 80 por 100 
de Propios. 
—Devoluc ión de los depós i tos necesarios y provisiona-
les en los plazos marcados en el Reglamento de la 
Caja general, y de los d e m á s constituidos en las 
del Tesoro, cuando lo acuerden las Autoridades 
competentes ó entidades á cuyo favor e s t é n . 
—Devolución de cantidades por redenciones del servi-
cio mi l i t a r . 
- G a s t o s de toda clase en los lazaretos. 
—Ahorros de penados. 
- H a b e r e s personales, asignaciones, retribuciones, 
gratificaciones, dietas, pluses, honorarios, gastos 
de locomoción y socorros del E jé rc i to , Marina , 
Cuerpos auxiliares y d e m á s fuerza armada; Cla-
ses activas civiles, Clero y Clases pasivas. 
— Cruces. 
— Cargas de jus t i c ia . 
—Imdemnizac ión á testigos y peritos, abone de die 
tas á los jurados, y aná l i s i s qu ímicos fuera d é l o s 
laboratorios centrales, y en su caso, gastos de 
viaje y dietas de los Magistrados, Ministerio Fis-
cal y Jueces. 
— Gastos reservados. 
—Participes de las contribuciones y rentas, y espe-
cialmente los recargos municipales sobre las con-
tribuciones y t a m b i é n la parte correspondiente á 
los Ayuntamientos por el impuesto de Consumos, 
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cuando la Hacienda los tenga arrendados ó los 
administre por sí. 
—Comisiones é indemnizaciones á los Administrado -
res de L o t e r í a s . 
—Premios de cobranza de las contribuciones é i m -
puestos, j premios j comisiones á las entidades ó 
particulares encargados de servicios que no prac-
tique directamente l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
—Premios de e x p e n d i c i ó n de cédu l a s pesonales j del 
impuesto de minas. 
—Premios de i n v e s t i g a c i ó n y gastos generales de 
ventas. 
—Alquileres de edificios ó locales para el servicio del 
Estado. 
—Material para el cul to catedral, parroquial , con-
ventua l y de las e n f e r m e r í a s , y para el cul to de 
colegiatas. 
—Material de oficinas. 
—Gastos que ocasionen la c o n s e r v a c i ó n , r e p a r a c i ó n 
y entretenimiento de las actuales l í nea s y esta-
ciones t e l eg rá f i c a s y te le fónicas , y el estable-
cimiento de nuevas estaciones, siempre que es-
tos servicios se ejecuten por a d m i n i s t r a c i ó n . 
—Gastos de pol ic ía j ud i c i a l . 
—-Gastos de remesas materiales de fondas. 
—Conducciones de correos. 
—Jornales á los peones camineros y operarios de las 
fábr icas , arsenales, maestranzas, fortificaciones 
mili tares, fac tor ías , minas y d e m á s establecimien-
tos del Estado en general . 
—Racionamiento de las tropas y los buques, acuartela-
miento, luz y lumbre, trasportes mil i tares , remon-
ta, c r í a caballar, hospitales, construcciones y for-
tificaciones mil i tares, armamento y suministros 
de toda clase á los presidios y d e m á s estableci-
mientos penales; todo lo anterior cuando no se t r a -
te de contratistas y los respectivos l ibramientos 
se hal len expedidos á favor de pagadores mil i tares 
ó funcionarios civi les , y no figuren en los mismos 
l ibramientos otras personalidades sin c a r á c t e r ofi-
c ia l á quienes se les autorice para recibir los 
" fondos. 
—Servicios mensuales contratados que no excedan de 
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dos mil quinientas pesetas y representen las ob l i -
gaciones siguientes: A l i m e n t a c i ó n de las fuerzas 
del E jé rc i to y Marina, alumbrado y combustible, 
abastecimiento de agua, medicamentos, lavado de 
ropa, primeras materias destinadas á las obras que 
ejecuta el ramo de Guerra por a d m i n i s t r a c i ó n y las 
que asimismo se destinan á las fábr icas de armas, 
fundiciones y d e m á s establecimientos mil i tares y 
á los^arsenales y maestranzas; gastos de trasporte 
de v í v e r e s y auxil ios que p e r i ó d i c a m e n t e se faci-
l i t a n á los faros y destacamentos que se ha l lan en 
islas ó puntos de difícil c o m u n i c a c i ó n con las capi-
tales; suministros por c o n t r a t a c i ó n á precio fijo de 
los a r t í c u l o s de pan y pienso para las tropas y 
ganado del Ejé rc i to y Guardia c i v i l , estantes y 
t r a n s e ú n t e s , facilitados directamente á las fuerzas 
en las plazas donde no hubiera establecidos ser-
vicios administrat ivos. 
-Subvenciones á las Corporaciones y establecimien-
tos de beneficencia é i n s t r u c c i ó n púb l i ca . 
-Auxilios, premios y pensiones d é l o s que concede el 
Ministerio de Fomento. 
-Gastos de v is i ta de i n s p e c c i ó n . 
-Las ofrendas a l Após to l Santiago, que figuran en 
los presupuestos de los respectivos a ñ o s . 
-Construcción r e p a r a c i ó n y entretenimiento de case-
tas, lanchas de vapor, fa lúas y botes para los res-
guardos de las rentas púb l i c a s y po l ic ía sanitaria. 
-Gastos de e jecuc ión de sentencias. 
-Expropiaciones por causa de u t i t idad siempre que los 
mandamientos se hayan expedido á favor de los 
pagadores de obras p ú b l i c a s . 
Se sobrentiende que para verijicar el pago de las ante-
Hores obligaciones, como de las demás, los respectivos l i -
bramientos, nóminas ó liquidaciones lian de reunir todos 
los requisitos legales, y también que el abono de haberes d 
las Clases activas, Clero y Clases pasivas no p o d r á reali-
zarse hasta que esta Dirección general comunique la orden 
mensual señalando el día en que ha de tener lugar. 
I D A . T O S 
Q U E H A N D E F A C I L I T A R A L T E S O R O L A S D E L E G A C I O N E S Y A D M I -
N I S T R A C I O N E S E S P E C I A L E S D E H A C I E N D A S O B R E L O S F O N D O S 
D I S P O N I B L E S Y L A S O B L I G A C I O N E S P E N D I E N T E S D E P A G O 
No introduciendo, como al pr incipio queda dicho, 
variaciones esenciales en el servicio de Tesore r ía , en-
comendado á las oficinas provinciales, el Reglamento 
que l ia de regir desde 1.° de Julio p r ó x i m o , y siendo, 
por otra parte, necesario á esta Di recc ión general co-
nocer iguales datos que los que e s t a b l e c í a el anterior, 
todas las Delegaciones de Hacienda en las provincias 
c o n t i n u a r á n enviando en los d ías 10 y 20 de cada mes, 
ó en el anterior si a lguno de és tos fuere festivo, sin 
fal ta a lguna , l a nota de fondos disponibles y ob l igado 
nes pendientes de pago ajustada a l modelo adjunto 
( A p é n d i c e ^4), como ha venido fac i l i t ándose hasta el 
d ía . Se e x c e p t ú a n de esta reg la general lofe meses de 
Diciembre y Junio, en los cuales se o m i t i r á r emi t i r l a 
del d ía 20; pero, en cambio, en la del d í a 10correspon-
diente al pr imero de aquellos dos meses se comprende-
r á n las cantidades que se calcule deban ingresar y las 
que hayan de librarse hasta el 10 del mes inmediato, 
ó sea el de'Enero, en (pie se r e m i t i r á nueva nota. 
E n la que ha de enviarse el d ía 10 de Junio, ú n i c a en 
dicho mes que quedan obligadas á formar las Delega 
clones, el cá lcu lo de los ingresos y el de las obligacio-
nes a b r a z a r á sólo el pe r íodo que media desde dicho d ía 
10 al 30 del referido mes, en que t e rmina def in i t iva-
mente el presupuesto. 
La r a z ó n para disponerlo así es tá en que, a n t i c i p á n -
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dose todos los a ñ o s el pago de haberes de las Clase .-
activas y pasivas, Clero y d e m á s asignaciones de ca-
r á c t e r personal, devengados en el mes de Diciembre, 
de no comprenderse las obligaciones probables á sa-
tisfacer en todo el mes, en l a nota del d ía 10, no po 
d r í a esta Di recc ión general conocer con la debida an-
t i c ipac ión las necesidades de cada provincia ó el exce-
so de saldo á favor del Tesoro, si en a lguna resultare, 
para acudir con t iempo á auxi l iar las que se encontra-
ran en el pr imer caso, disponiendo lo procedente res-
pecto d é l a s segundas, y por lo que respecta a l mes 
de Junio, suprimido e l per íodo de amp l i ac ión , forzoso 
es conocer á t iempo, á fin de disponer lo que pro-
ceda, s e g ú n los casos, la s i t u a c i ó n de las p r o v i n -
cias, c o n s i g u i é n d o s e solamente este p ropós i t o , com-
prendiendo en l a nota del d ía 10 el cá l cu lo de i n -
gresos probables y e l de obligaciones que puedan 
realizarse ó librarse hasta el ú l t i m o d ía de dicho 
mes, teniendo en cuenta cfue á par t i r de 1.° de Julio 
comienza u n nuevo año económico , y para las prime-
ras atenciones se d i s p o n d r á la apertura de c r éd i t o s 
prudenciales en la nueva cuenta corriente que da 
pr inc ip io en dicho d ía . 
Telegrama diario-
Asimismo y con objeto de que esta Direcc ión general 
tenga u n conocimiento exacto y al d ía del estado de 
l a cuenta corriente de m e t á l i c o abierta a l Tesoro en 
cada Sucursal del Banco de E s p a ñ a y del importe de 
las obligaciones preferentes que resulten sin satisfa-
cer y e s t é n representadas por mandamientos de pago 
recibidos en las provincias, n ó m i n a s y liquidaciones 
conformes^por cuyo importe pueda librarse desde lue-
go, se fac i l i ta rá este impor tan te dato t an pronto como 
te rminen y se comprueben las operaciones de cada 
d ía , d i r igiendo á este Centro u n telegrama que, como 
el que actualmente se recibe, diga: 
Saldo... PeSetaS... » Las cantidades se escribiránenletra 
y - v - i f • / hasta las unidades inclusive, omi-
UDllgaClOneS. » . . . » . . . \ tiendo la expresión de céntimos. 
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Gomo se indicaba en la c i rcular ya repetida de 25 
de Junio del a ñ o anterior, el p r imer concepto significa 
la diferencia disponible entre el Debe y el Haber de l a 
cuenta, ó sea el saldo l íqu ido de la misma. 
Cuanto a l r e n g l ó n de obligaciones, segundo dato 
que ha de contener el te legrama diario, sólo ha de 
comprender las obligaciones preferentes, teniendo pre-
sente que en el del ú l t i m o d ía de cada mes debe reba-
jarse de los pagos de aquel d ía lo que represente el 
t a l ó n de entrega a l Banco de las reservas de cont r ibu-
ciones y de los impuestos que sumen las notas respec-
t ivas. (Apénd ice E . ) 
Nota mensual de las obligaciones no preferentes. 
Como en el actual a ñ o económico , el d ía 1.° de cada 
mes, á pa r t i r del de Agosto p r ó x i m o , ó el siguiente 
cuando a q u é l sea festivo, r e m i t i r á V . S. á este Centro 
direct ivo una nota de todas las obligaciones que, no 
siendo de las consideradas preferentes, se hayan sa-
tisfecho en el mes anterior, con el detalle suficiente 
para que pueda apreciarse el concepto é importe par-
cial de cada mandamiento con l a calderi l la aplicada, 
consignando en l a casilla correspondiente, s e g ú n mo-
delo (Apénd i ce B ) , las fechas de las ó r d e n e s del Teso-
ro en v i r t u d de las que se ver i f ican estos pagos, cuya 
rea l i zac ión se reserva disponer, comunicando per iódi -
camente, como ha venido h a c i é n d o s e , ó r d e n e s gene-
rales, ó detallando las obligaciones que deban pagar-
se, s e g ú n los casos y circunstancias con el cr i ter io 
de equidad que le sirve de norma. 
Estas notas las fo rmará la I n t e r v e n c i ó n y s e r á n v i -
sadas por V . S. 
Situación de fondos. 
Debiendo quedar saldada definit ivamente en 30 del 
mes actual la cuenta corriente del servicio de Tesore-
r í a l levada en el Banco de E s p a ñ a durante el a ñ o an-
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ter ior , por te rminar en diclio d ía el convenio aprobado 
en 24 de'Junio ú l t i m o , correspondiendo á la In terven-
ción general de la A d m i n i s t r a c i ó n del Estado, s e g ú n 
el art . 46 del Reglamento, dictar las reglas de conta-
bil idad necesarias para que aquella o p e r a c i ó n tenga" 
efecto; en l a nueva cuenta comente de efectivo que 
abran a l Tesoro las Sucursales del referido Estableci-
miento no puede figurar el saldo acreedor ó deudor 
que resulte al cerrar la anterior; y como las Delega-
ciones y Administraciones especiales de Hacienda ne-
c e s i t a r á n crédi to en 1.° de Julio p r ó x i m o para g i ra r 
sobre esa nueva cuenta, para el pago de algunas o b l i -
gaciones, las cantidades s e ñ a l a d a s por este Centro d i -
rect ivo, de acuerdo con el Banco, por cuenta de l a 
Hacienda en cada Sucursal, r e p r e s é n t a la primera par-
t ida del Haber del Tesoro, fo rma l i zándose el ingreso 
con mandamiento de l a Hacienda en concepto de « E n -
tregas en efectivo del Banco de E s p a ñ a para el pago 
de ob l igac iones» , remit iendo la carta de pago que 
produzca este ingreso á la I n t e r v e n c i ó n central para 
que sirva de just i f icante á u n mandamiento que la 
misma ha de expedir en el propio concepto que aquel 
ingreso á favor del Banco de E s p a ñ a , representativo 
del impor te de todas las cantidades facilitadas á las 
provincias. 
Este formalismo, como se dec ía en l a circular de 25 
de Junio, tantas veces mencionada, d e m o s t r a r á á V . S. 
que lo que se pretende es g i rar sobre fondos hechos, 
salvo a l g ú n caso extraordinario ó acontecimiento i m -
previsto, que pueda in te r rumpi r m o m e n t á n e a y aisla-
damente este sistema, y por el que la firma de V . S., 
representante del Tesoro en esa func ión , no h a b r á de 
sufrir desaire por parte del Banco, siempre que el re-
manente general de todas las cuentas parciales, su-
mado con lo que tenga disponible la Di recc ión y el 
c r éd i to de setenta y cinco millones de pesetas, permita 
ajustar las cantidades libradas á la cifra to t a l del Haber 
del Tesoro. Mas como V . S. c a r e c e r á de datos para 
abarcar este cá l cu lo , sólo por m u y especialisimos mo-
t ivos, y sin t iempo para consultar por t e l é g r a f o , po-
d r í a apelarse á t an extrema medida. 
Gomo se indicaba en aquella circular, á la Di recc ión 
corresponde dis t r ibui r equitat ivamente los recursos 
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disponibles, acordando el movimiento de cuentas co^ 
men tes de unas á otras Cajas y el pago de las obl iga-
ciones de las consideradas no preferentes, puesto que 
sólo para acordar el de las de c a r á c t e r preferente que-
dan facultados los Delegados y Administradores espe-
ciales. 
Para disponer con antecedentes precisos la dis t r ibu-
c ión de fondos, las notas que en los d ías 10 y 20 de 
cada mes, e x c e p c i ó n de los de Diciembre y Junio, en 
que sólo e n v i a r á n la del d ía 10, han de faci l i tar las 
provincias, h a b r á n de contener no u n conjunto de c i -
fras poco meditadas, sino el resultado de u n cá lcu lo 
concienzudamente hecho por V . S., apreciando bien 
los ingresos que l ó g i c a m e n t e deban realizarse hasta la 
p r ó x i m a nota y las obligaciones que en i g u a l pe r íodo 
puedan librarse. 
Pedidos extraordinarios de fondos. 
Estos pedidos, como V . S. sabe, deben justif icarse 
con una nota extraordinaria (Apéndice C), conforme 
se d i spon ía para este caso en la circular repetidamen-
te citada de 25 de Junio, y en la cual se lee respecto 
de este punto lo que sigue: 
«Por equ ivocac ión en el cá l cu lo sobre los ingresos 
probables, por l legar inopinadamente a l g ú n manda-
miento de pago cuyo abono no permi ta la menor espe-
ra, ó por otra causaque altere la marcha normal , pue-
de suceder que se vea V. S. obligado a lguna vez á so-
l ic i ta r del Tesoro u n auxi l io extraordinario, y hasta que 
la urgencia del caso exi ja que esta g e s t i ó n se haga 
por t e l ég ra fo . —Cuando esto le ocurra, tenga V . S. la 
seguridad de que su pe t i c ión será atendida y remedia-
da la necesidad con toda solici tud. Pero como segura-
mente ha de querer V . S. demostrar la r a z ó n del apre-
mio trayendo á la Direcc ión el convencimiento de que 
la falta de recursos que so rp rend ió á la Caja no fué debi-
da a l poco acertado empleo que diera á los que contaba 
y á l o s d e m á s que pensó obtener al faci l i tar al Tesoro la 
ú l t i m a nota que podemos l lamar de s i t u a c i ó n , se ofre-
ce á V . S. el medio, que h a b r á de emplear en el acto, 
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de hacer una d e m o s t r a c i ó n cumpl ida de su buena ges-
t i ó n , enviando á este Centro direct ivo por el pr imer 
correo, formulando as í el pedido de fondos ó j u s t i f i -
cando el que acabara de hacer t e l e g r á f i c a m e n t e , una 
nota extraordinaria (Apéndice que demuestre á p r i -
mera vis ta la r a z ó n de la diferencia, j toda esa demos-
t r a c i ó n cons i s t i r á en figurar el saldo l íqu ido disponi-
ble de la cuenta corriente del Tesoro que apa rec ió en 
l a ú l t i m a nota diaria de s i t u a c i ó n remit ida a l Tesoro, 
s u m á n d o l o con los ingresos, t a m b i é n disponibles, ob-
tenidos hasta el momento de surgi r la necesidad del 
pedido de fondos, y detallando seguidamente uno por 
uno todos los pagos, preferentes y no preferentes, ne-
chos en el mismo p e r í o d o con aquellos fondos.» 
Cómo se verificará, el movimiento de fondos. 
No h a b i é n d o s e consignado n i n g u n a circunstancia 
especial en el nuevo Reglamento por la cual hubiera 
necesidad de var iar la forma de movi l izar los fondos 
de unas á otras Cajas entre las capitales de provinc ia 
cuando la conveniencia ó necesidades del servicio as í 
lo exi jan, en lo sucesivo se ver i f i ca rá esta o p e r a c i ó n 
de i g u a l modo que en el actual a ñ o económico , esto 
es, por traspaso de c réd i tos de unas á otras cuentas 
corrientes de efectivo abiertas en el Banco de E s p a ñ a 
por el servicio de Tesore r í a , produciendo cargo a l Te-
soro por mandamiento de m e t á l i c o en la cuenta co-
r r ien te de la oficina remitente y abono con manda-
miento de ingreso en efectivo en la cuenta de l a De-
pendencia receptora. 
A q u í debe consignar la Di recc ión , por v í a de recuer-
do, que en el mismo día , si fuera hora háb i l , ó a l si-
f niente , á m á s tardar, de recibirse en la D e l e g a c i ó n e Hacienda de la provinc ia respectiva las ó r d e n e s 
disponiendo estos traspasos de c réd i to , y a se t rasmi-
t a n por t e l é g r a f o , ya por la v í a postal, deben quedar 
hechos en la cuenta corriente abierta en la Sucursal 
del Banco los cargos y los abonos que anteriormente 
se ind ican , telegrafiando en el mismo d í a á este Cen-
t ro directivo la oficina receptora haberse efectuado el 
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ingreso, debiendo advert i r á V . S. que, siendo el co-
nocimiento de este hecho de importancia snma para 
l a Di recc ión , cons ide ra rá como una falta de celo en el 
servicio, y hasta desobediencia á sus ó r d e n e s , l a omi -
s ión ó el retraso en faci l i tar el te legrama de que se 
t ra ta . 
E n cuanto á ]as remesas de fondos que el Tesoro 
tenga necesidad de hacer á puntos no capitales de 
provincia , j que ordinariamente suelen i r á Ferrol , á 
las minas de A l m a d é n , etc., se c o n t i n u a r á n ver i f ican-
do con arreglo á la i n s t r u c c i ó n de 13 de Febrero de 
1879 á la c i rcular de esta Di recc ión general de 17 
de Jul io de 1873. 
Remesas de calderilla. 
Conforme al art. 34 del Eeglamento, la movi l iza-
c ión de la moneda de bronce por medio de remesas 
materiales entre las Cajas del Banco se ver i f ica rá por 
cuenta del Tesoro, e fec tuándose cuando esta Direc-
ción lo disponga; las c o n d u c i r á n los empleados del 
Banco de E s p a ñ a que é s t e designe, quedando obl iga-
dos á rendir cuentas justificadas por conducto d é l a 
respectiva Sucursal del Banco. 
Estas cuentas, á las cuales deben a c o m p a ñ a r s e : 1.°. 
I t inerar io o r ig ina l , formado por el Delegado de Ha-
cienda de la provincia que remi ta los fondos, de acuer-
do con el Director de la Sucursal del Banco; 2 .° . De 
los documentos que acrediten los pagos hechos por el 
mismo, incluso sus dietas y las del aux i l i a r , en su 
caso. 3.° De la cer t i f icac ión l ibrada por la In te rven-
c ión de la provincia en que se reciba la remesa, para 
el solo efecto de acreditar el d ía en que ha quedado 
finiquitada la entrega en el punto de su destino, y 4.° 
De todos los d e m á s gastos, tales como trasportes y 
pluses, s e r án presentadas por el comisionado conduc-
tor al Delegado de la provinc ia que remi ta los fondos. 
Aerificada la r e n d i c i ó n de las cuentas, s e r á n exami-
nadas con la mayor escrupulosidad por la In te rven-
c ión de Hacienda, la cual e s t a m p a r á al pie la corres-
pondiente censura, y d e s p u é s de subsanados los re-
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paros que se le hayan ofrecido, se c u r s a r á n á esta 
Di recc ión general por conducto del Delegado para su 
a p r o b a c i ó n y abono. 
Por lo d e m á s , se a j u s t a r á n estas remesas, en cuanto 
á ellas se a d a p t e , ' á los a r t í c u l o s de la i n s t r u c c i ó n 
de 13 de Febrero de 1879. E n el d ía ú l t i m o de cada 
mes, las Sucursales f a c i l i t a r á n á las Intervenciones 
en las provincias una nota de la existencia de mone-
da de bronce clasificada en piezas de 10, 5, 2 y 1 c é n -
t imos^ cuya nota r e m i t i r á V . S. inmediatamente á 
esta Di recc ión general . 
L a calderilla. 
Especiales circunstancias que ofrece la existencia en las Cajas 
del Banco de la moneda de bronce. 
Convenido con el Banco de E s p a ñ a que l a moneda 
de bronce existente en las Cajas de dicho Estableci-
miento al finalizar las operaciones del d í a 30 del ac-
t u a l , procedente del servicio de Teso re r í a , c o n t i n ú e á 
d i spos ic ión de la Hacienda, como lo ha estado duran-
te el presente a ñ o económico , h a b r á necesidad de 
abrir en cada I n t e r v e n c i ó n de Hacienda desde el d ía 2 
de Julio, una cuenta in ter ior para l levar diariamente el 
movimiento de la calderil la en la misma forma que se 
l l eva en l a actualidad, comenzando por reconocer a l 
Banco aquella existencia, que será en lo sucesivo au-
mentada ó disminuida por l a influencia de los pagos y 
los ingresos que tengan luga r en la expresada clase 
de numerario. (Apénd ice i?.) 
Á este p r o p ó s i t o se dec í a en la c i rcular de 25 de 
Junio u l t imo , y que por ser de ap l i cac ión en l a actua-
l idad se trascribe á c o n t i n u a c i ó n : 
« P a r a seguir con exact i tud el movimiento de esa 
cuenta, hay que tener presente otra circunstancia. 
La calderil la que haya figurado en las notas especia-
les de los ingresos procedentes de la r e c a u d a c i ó n de 
las contribuciones é impuestos produciendo aumento 
en la existencia de su clase, no c a u s a r á baja a lguna 
en aquella cuenta in te r io r al datarse en fin de cada 
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mes la Hacienda, s e g ú n e l art . 12 del Reglamento 
que se a c o m p a ñ a , del importe to ta l de dichas notas, 
por medio de t a l ó n de m e t á l i c o ; pues no l levando el 
Banco su cuenta corriente al Tesoro con d i s t i nc ión de 
moneda, a c e p t a r á , dentro de la suma to ta l de los i n -
gresos, todas las cantidades que se l ibren á su cargo; 
y como la calderi l la no tiene ap l i cac ión en los pagos 
ele la Deuda, es necesario mantenerla á d ispos ic ión de 
la Hacienda hasta que materialmente se realice su sa-
l ida.» 
Admisión de la moneda de bronce. 
E n v igor el Real decreto de 24 de Marzo de 1881, la 
Real orden de 29 de Junio del mismo a ñ o y la c i rcular 
de 2 de Julio de 1887, á los preceptos que tales dispo-
siciones contienen debe ajustar V . S. sus actos para 
conseguir que los ingresos en calderil la no se convier-
tan en especulaciónabv,sim, exigiendo, para evitarlo, alos 
que los hagan en calidad de recaudadores directos que 
presenten en ejemplares duplicados factura detallada 
por cada entrega que verif iquen con los pormenoros 
siguientes: 
1. ° E l nombre del recaudador, arrendatario ó fun-
cionario. 
2. ° E l servicio ó arriendo que tenga á su cargo. 
3. ° La localidad en que le ejerza. 
4. ° La c o n t r i b u c i ó n , impuesto ó renta de que pro-
ceden los fondos. 
5. ° La cantidad to t a l del ingreso. 
6. ° E l impor te en moneda corriente de oro, plata 
ó billetes de Banco; y 
7. ° E l de la moneda de bronce. 
Si se cumplen estas formalidades y se inspeccionan 
las l ibretas de r e c a u d a c i ó n ó listas cobratorias de los 
que recaudan directamente contribuciones, impuestos 
y rentas del Estado, como as í lo previene la reg la 3.a 
de la citada Real orden de 29 de Junio de 1881, se pue-
de corregir con todo acierto cualquier abuso que h u -
biere. 
Por ú l t i m o , l a circular del Tesoro de 2 de Julio 
de 1887, en la ú l t i m a parte de su p r e v e n c i ó n 3.a, i n d i -
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ca lo que sobre el par t icular es aplicable á los ingre-
sos que en aquella clase de moneda verifica l a Compa-
ñ í a x\rrendataria de Tabacos; d isposic ión que conside-
r a r á V . S. ampliada á los ingresos que la misma 
Sociedad hace hoy por t imbre del Estado j Giro m u -
tuo . ( A p é n d i c e F.) 
Esto se t iene prevenido á V . S., y hoy se l i m i t a l a 
Di recc ión á recomendar mayor celo, si cabe, en el 
cumpl imiento estricto de aquellas disposiciones, á fin 
de evitar el aumento en las Cajas del Banco de la cla-
se de moneda de que venimos o c u p á n d o n o s , y de l a 
cual t e n d r á que hacerse cargo el Tesoro al t e rminar 
el convenio de Teso re r í a , entregando a l Banco su i m -
porte en otra clase de moneda. 
Empleo de la calderilla en los pagos. 
Innecesario se r í a indicar el l í m i t e fijado á l a s cant i -
dades que pueden entregarse en moneda de bronce a l 
verificar el pago de obligaciones, n i las principales 
atenciones que mejor permi ten su empleo por la ma-
yor facil idad que ofrecen para su d i s t r i buc ión , por-
que V . S. conoce uno y otras perfectamente; pero e l 
deseo y a anteriormente manifestado de que cuanto 
pueda ofrecer u t i l idad para el m á s acertado c u m p l i -
miento de todas y cada una de las operaciones que 
m á s ó menos directamente se relacionan con el servi-
cio de Tesorer ía , se halle reunido en este vo lumen, i n -
duce á este Centro directivo á repetir lo que en c i rcu -
lares anteriores t iene dicho y recomendado, esto es, 
que aquel l ím i t e se ha l la fijado en el 10 por 100 del 
importe de las obligaciones á que se aplique como 
parte del pago, y que entre otras atenciones las que 
mejor permi ten su empleo son.-
—Contratos por obras y servicios púb l i cos , subsisten-
cias, suministros y utensilios de toda clase. 
—Subvenciones á las Juntas de obras de puertos. 
—Obras por a d m i n i s t r a c i ó n , y a sean nuevas, de con-
s e r v a c i ó n ó de r e p a r a c i ó n . 
—Recargos municipales sobre la con t r i buc ión de i n -
muebles, cu l t ivo y g a n a d e r í a y sobre la indus-
t r i a l y de comercio. 
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«—Impuesto de consumos por l a parte correspondien-
te á los Ayuntamientos , cuando la Hacienda los 
tenga arrendados ó los administre por s i . 
—Material para cul to catedral, parroquial , conven-
t u a l y de las e n f e r m e r í a s y para el cul to de cole-
giatas. 
—Premios de e x p e n d i c i ó n de c é d u l a s personales que 
correspondan á los Ayuntamien tos ó agentes de 
la A d m i n i s t r a c i ó n en las provincias en que este 
impuesto no se hal le arrendado. 
—Jornales á los peones camineros y operarios de las 
f áb r i cas , arsenales, maestranzas, fortificaciones 
mil i tares , f ac to r í as , minas y d e m á s estableci-
mientos del Estado en general; y 
—Haberes de t ropa de los cuerpos del E jé rc i t o y de 
los auxiliares, ins t i tu tos armados y m a r i n e r í a . 
—Expropiaciones por causa de u t i l i dad p ú b l i c a . 
—Devoluc ión de ingresos indebidos por contr ibucio-
nes é impuestos. 
Mientras el Tesoro no determine otra cosa en con-
t rar io ó exigencias de la c i r cu l ac ión local no aconse-
j e n á V . S. adoptar ó proponer á este Centro d i rec t i -
vo ampliaciones sobre la ap l i cac ión de l a calderil la, 
dentro siempre de aquel l i m i t e de 10 por 100, h a r á 
V. S. que tenga empleo en los servicios y conceptos 
que se han indicado y en todos sus similares, pidiendo 
t a m b i é n á l a Sucursal del Banco que aplique algunas 
p e q u e ñ a s cantidades en monedas de uno ó dos c é n t i -
mos, para que, si bien d i s t r i b u y é n d o l a s en porciones 
m í n i m a s y entregando como m á x i m u m el 5 por 100 
en ambas clases de moneda de lo que represente toda 
la calderi l la s eña l ada en cada pago, se consiga d i fun-
dir estas monedas fraccionarias en la parte que sea 
necesaria para los cambios y que en algunos sitios 
escasean. 
Sobre los demás servicios de Tesorería. 
ííotas de ingreso. 
Nada nuevo hay que a ñ a d i r á lo que se tiene dispues 
to respecto de las notas de ingreso que con arreglo a l 
a r t í c u l o 13 del Reglamento han de cont inuar forman-
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do por tr iplicado las Sucursales del Banco; pero si se 
recomienda la mayor exac t i tud en la c o m p r o b a c i ó n de 
los datos j l ibros de donde salen, cuidando m u y pa r t i -
cularmente de que no se l leven á la especial de ing re -
sos por c o n t r i b u c i ó n de inmuebles, cu l t ivo j ganade-
r í a é impuestos de derechos reales y t r a s m i s i ó n de bie-
nes y de cédu l a s personales, que como V . S. sabe han 
de continuar reservando el Banco de E s p a ñ a para el 
pago de l a deuda, n i n g u n a otra partida que corres-
ponda á los d e m á s ingresos y que deben comprender-
se en nota dis t inta . 
E n cuanto á la parte de moneda de bronce proce-
dente de los ingresos de las contribuciones é impues-
tos que se reserva el Banco,si bien ha de comprenderse 
fen aquella nota, el movimiento general de dicha clase 
de moneda se r e s u m i r á en la otra nota de ingresos or-
dinarios en i g u a l forma que se ha hecho durante el 
actual a ñ o e c o n ó m i c o , á saber: 
Existencia en el d ía de hoy Pesetas. » » 
Ingresos de hoy (los de las dos n o t a s ) . . . » » 
jSuma Pesetas. » » 
Pagos de hoy, talones n ú m e r o s » » » 
Existencia para mañcma.. . Pesetas. » » 
_ E l e n v í o á l a I n t e r v e n c i ó n general y á este Centro 
direct ivo de u n ejemplar de cada una de dichas tres 
notas es u n servicio que c o n t i n ú a encomendado á las 
Intervenciones de Hacienda de las provincias. 
Talones de cuenta comente. 
Se u t i l i z a r á n los que existen en las Depos i t a r í a s -pa -
g a d u r í a s , siguiendo correlat iva desde 1.° de Jul io la 
n u m e r a c i ó n del l ib ro talonario que e s t é en uso, custo-
d iándose estos libros talonarios en la caja de tres l l a -
ves de las Tesore r í a s , conforme lo dispone el art. 7 del 
Real decreto de 13 de Junio de 1888,y él que se u t i l i ce 
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se s a c a r á diariamente, g u a r d á n d o s e inmediatamente 
que se hayan extendido por el Depositario los talones 
que ha d é autorizar el Tesorero, e x c e p c i ó n de las pro-
vincias Vascongadas y Navarra , donde no existe este 
cargo, y cuyos talones corresponden á los pagos del 
respectivo s e ñ a l a m i e n t o . 
Avisos al Banco de expedición de talones. 
Á c o n t i n u a c i ó n se reproduce í n t e g r a m e n t e lo que se 
dec í a respecto de este punto en l a mencionada c i rcu-
lar de 25 de Junio por quedar en todo su v igo r para el 
p r ó x i m o año , y es como sigue: 
«Es to s avisos, á que se refiere el ar t . 22 del Regla-
mento, se s e g u i r á n dando al Banco en los impresos 
que con el propio objeto han servido hasta ahora, con 
i g u a l a n t i c i p a c i ó n y en i dén t i c a forma, pero de jará en 
lo sucesivo de enviarse al Tesoro el ejemplar indicado 
en el pá r ra fo 2.° del a r t . 33de l Reglamento de 13 de 
Junio d^ 1888, sustituyendo dicho dato con otro defi-
n i t i v o , que será una 
Ñola diar ia de talones COTTescondientes d mandamientos 
de pago datados. 
»Las Intervenciones de Hacienda, a l te rminar las 
operaciones de cada d ía , f o r m a r á n por t r ipl icado (ar-
t í c u l o 31) una nota de los talones de cuenta corriente 
de me tá l i co que correspondan á l ibramientos datados 
el mismo día (Apéndice JE), y autorizados los tres 
ejemplares por los Interventores, se p a s a r á n inmedia-
mente á las Sucursales del Banco para que tomen ra-
zón de ellos (lo que t a m b i é n t e n d r á l u g a r el propio 
d ía ) , q u e d á n d o s e el Establecimiento con uno y devol-
viendo los otros dos con aquel requisito, y sin pé rd ida 
de tiempo s e r á n és tos remitidos por las Intervenciones 
á la general del Estado y á este Centro direct ivo res-
pectivamente. 
»Como las expresadas notas s e r v i r á n de comproban-
tes del cargo hecho al Tesoro por el Banco en l a cuen-
ta corriente de m e t á l i c o el d ía á que correspondan las 
operaciones, es necesario que se ajusten á la m á s r i -
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gurosa exact i tud y que se cursen sin d i l ac ión . E l más 
p e q u e ñ o retraso, t r a t á n d o s e de una cuenta que ha de 
l iquidarse mensualmente a q u í en u n plazo m u y breve 
( a r t í cu lo 40), o r i g i n a r í a contrariedad y trastorno, y e l 
Tesoro l lama sobre esto la a t e n c i ó n dé los In tervento-
res para que le evi ten d i f icu l tades .» 
Cuenta de valores. 
E n el a ñ o económico p r ó x i m o c o n t i n u a r á e n v i á n -
dose á este Centro direct ivo é I n t e r v e n c i ó n general de 
la A d m i n i s t r a c i ó n del Estado u n ejemplar de la nota 
en que se comprendan los ingresos efectuados en va-
lores de comercio, y por tanto las Sucursales del Ban-
co de j a r án en las Intervenciones de Hacienda, como en 
la actualidad dejan los ejemplares de dichas notas en 
los d ías que t engan luga r ingresos en dicha clase de 
valores. 
Habilitación de los días festivos. 
Para la hab i l i t ac ión de los d í a s festivos se a t e n d r á 
V . S. á lo dispuesto en l a c i rcular de este Centro de 2 
de Diciembre de 1890, y cuando és ta tenga l u g a r el 
ú l t i m o d ía de u n mes, á lo que se le ordenaba en l a de 
25 de Junio y que á c o n t i n u a c i ó n se inserta: 
«Cuando la hab i l i t a c ión tenga lugar el ú l t i m o d ía 
de u n mes, en él se ver i f icará el pago al Banco con ta-
lón de cuenta comente de me tá l i co (1) del impor te 
to ta l de la r e c a u d a c i ó n de las contribuciones y de los 
impuestos destinados á satisfacer la Deuda púb l i ca , á 
fin de que se comprenda todo lo recaudado por a q u é -
llos conceptos durante e l mismo mes. Para que esto se 
practique sin prescindir de las formalidades marca-
( i ) E n este talón no puede figurar calderilla, y, sin embargo, se com-
prenderá en el renglón de oro, plata ó billetes del Banco la parte recaudada 
en moneda de bronce; es decir, el pago se hará por el importe total de las 
notas especiales de los ingresos procedentes de la recaudación de las 
contribuciones é impuestos afectos al pago de la Deuda. Y a se ha expli-
do el motivo al hablar de las especiales circunstancias que ofrece la existencia 
de calderilla en las Cajas del Banco. 
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das para los d e m á s pagos, y como el aviso de expedi-
c ión de dicho t a l ó n no p o d r á darse anticipadamente á 
l a Sucursal del Banco, se e n t r e g a r á á la vez que el 
t a l ó n correspondiente en el acto de recoger la Hacien-
da el recibo que ha de faci l i tar el Establecimiento. 
L a nota del pago de que se t ra ta se e n v i a r á á la I n -
t e r v e n c i ó n general y al Tesoro, como las d e m á s que 
se refieran á operaciones ordinarias, con una indica-
c ión que la dist inga, puesta al lado del n ú m e r o , que 
diga-* Entrega de reservas.y> 
Datos que se suministrarán desde 2 de Julio 
próximo. 
A este Centro directivo: 
1. ° U n te legrama todos los d ías h á b i l e s par t ic ipan-
do el^ saldo l íqu ido que resulte en la cuenta corriente 
y el impor te de las obligaciones preferentes pendien-
tes de pago. 
2. ° Los d ías 10 y 20 de cada mes: Notas de los re-
cursos disponibles y de las obligaciones de c a r á c t e r 
preferente sin satisfacer. (Apénd ice X ) En los meses 
de Junio y Diciembre se- r e m i t i r á sólo la del d ía 10. 
3. ° E l día 1.° desde el mes de Agosto: Nota de las 
obligaciones no preferentes, satisfechas. (Apénd ice B . ) 
Los anteriores datos los f ac i l i t a rán los Sres. Delega-
dos y Administradores especiales de Hacienda. 
Los Interventores de Hacienda r e m i t i r á n los si-
guientes: 
A la Intervención general y á este Centro-. 
I.0 Todos los d í a s h á b i l e s : Nota de ingresos en el 
Banco, tanto en m e t á l i c o como en valores, con l a se-
p a r a c i ó n de conceptos repetidamente indicada en esta 
c i rcular . 
2.° Notas de talones de cuenta corriente que co-
rrespondan á mandamientos de pago datados. 
3 ° E n los primeros d í a s de cada mes r e m i t i r á n á 
l a Di recc ión del Tesoro l a nota que les fac i l i t a rá la 
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Sucursal del Banco de la existencia de-calderilla cla-
sificada, con d i s t inc ión de monedas. 
De la presente circular son adjuntos ocho ejempla-
res: dos para esa D e l e g a c i ó n , tres para la In te rven-
ción de Hacienda, dos para la Tesore r í a y uno para el 
Depositario-pagador. 
S í r v a s e V . S. avisar el recibo desde luego por t e l é -
grafo á esta D i r e c c i ó n general . 
Dios guarde á , V . S. muchos a ñ o s . Madrid 27 de 
Junio de 1894. 
E l Director general. 
Sr. Delegado de Hacienda en la provincia de... 
APÉNDICES Á LA CIRCULAR 

D E L E G A C É (ó Administración especial) DE HACIENDA Apéndice A. 
de la provincia de 
NOTA de los recursos disponibles para el pago de las obligacio-
nes y clase de éstas. 
Saldo liquido disponible en la cuenta corriente 
del Tesoro 
Ingresos también disponibles que se supone po-
drán obtenerse basta la formación de la si-
guiente nota 
Siman los recursos 
Á DEDUCIR 
Obligaciones de primera prefe-
rencia libradas, á satisfacer . 
Idem de id- id. que,según c álcu-
lo, pueden librarse hasta que 
se facilite al Tesoro el si-
guiente dato 
Pesetas. 
Falta (ó exceso) de fondos 
Pesetas 
OBLIGACIONES no consideradas por el Tesoro como de primera 
preferencia que resultan sin satisfacer en esta fecha. 
M K S E S 
en que 
han sido txperlidos 
los libramiento'!. 
C O N C E P T O S 
I M P O R T E 
Péselas . 
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DELEGACIÓN (ó Administración especial) DE HACIENDA Apéndice C 
en la provincia de 
Pedido extraordinario de fondos. 
Saldo líquido disponible en la cuenta co-
rriente del Tesoro, que figuró en la últ i-
ma nota rená t ida al mismo con fecha 
cha de de 
Ingresos también disponibles obtenidos 
desde aquella fecha hasta hoy 
Total. 
Cents, 
Obligaciones de toda clase satisfechas en el mismo periodo. 
F E C H A 
de cada mandamiento 
de pago. 
CONCEPTOS 
IMPORTE 
Pesetas. Cents. 
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1.° 
Mes. 
Julio. 1894 
Número 
del 
manda-
miento 
de 
ingreso. 
Agosto. 1894 
26 
31 
3 
4 
16 
21 
45 
1.° 
16 
115 
E L BANCO D E ESPAÑA: % Cl 
= 4 -
Saldo á favor del Teso-
ro en 30 de Junio úl-
timo 
Crédito abierto por el 
Tesoro 
Recaudador de Alba. 
Luis Sánchez 
Antonio Franco.. . . . . 
Luis García 
Manuel Calvo 
Por pagos en cald^ri 
lia sobre la recau-
dada 
Oro, plata 
^ Calderilla 
billetes. 
Saldo ant erior. 
Crédito abierto por el 
Tesoro 
Juan Hermida. 
Valores á cobrar reali-
zados hoy 
Recaudador de Seque^  
ros 
Por pagos en calderr 
Ua sobre la recau 
dada 
50.000 
13.000 
14 
mi, 
8.641 
72.030 
22.918,09 
85.000 
16 
2.732 
49.497 
161223,09 
Valores 
á 
c o b r a r , 
600 
0,17 
276,87 
1.262,91 
10.000 
2.139,95 
5.373,96 
15,375,96 
15.375,96 
0,35 
0,47 
3.241,13 
594,57 
3.836,52 
T O T A L 
Pesetas. 
10.000 
50 000 
13.600 
14,1' 
375 
5.375,9 
8.917,8 
1.262,91 
89.545,91 
38.354,05 
85.000 
16,35 
2.732,41 
52.738,1 
594,5' 
15.375,96 179.435,5' 
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A p é n d i c e D . 
CON E L T E S O R O PÚBLICO e r . 
Día. Mes. 
Julio... 1894 
Número 
del 
talón. 
13.548 
13.550 
13.55T 
13.561 
Agosto. 1894 
Habilitado de I n t e r -
vención 
Idem de Contribucio-
nes 
Manuel Castro . . 
Habilitado del Clero... 
Por transferencia de 
calderilla 
Oro, plata 
y 
billetes. 
Saldo. 
15.572 
15.571 
15.551 
15 583 
15.610 
Mauricio Franco... . . 
Andrés Roel 
Pagador do obras p ú 
blicas 
3.268 
2.847 
362 
41.312 
1.262,91 
22.978,09 
Calderilla 
Valores realizados hoy 
Habilitado de Aduanas 
Reservas del Banco... 
Por transferencia de 
calderilla 
Saldo. 
2.341 
11.6-19 
22.983 
1 312 
74,092 
594,57 
46.651,52 
0,43 
0,91 
0,86 
2,137,75 
Valores 
á 
c o b r a r , 
T O T A L 
Pesetas. 
15.375,96 
72.030 2.139,95 
0,69 
1.281,39 
2 553,60 
0,71 
0,13 
3.268,43 
2.847,91 
362,86 
43.449,75 
1 262,91 
38.354,05 
15.375,96 89.545,91 
160 223,09 3 836,52 
2.732,47 
12 643,49 
2.341,69 
12.930,39 
25.536,60 
2.732,47 
1.312,71 
74,692,13 
594,57 
49.295,01 
15.375,96 179.435,57 
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DELEGACIÓN ( ó Administración especial) M HACIENDA Apéndice E . 
de la provincia de ... 
C U E N T A especial interior para redactar la primera fiarte del telegrama diario 
que se dirige a l Tesoro, con arreglo á su circular de sy de "Junio de 1894. 
FECHAS 
1.0 Julio 1894 
2 Sin operaciones 
por ser festivo.. 
3 Julio 
4 •« 
30 > 
31 (c) 
(a) 
Ingresos líqui 
83.516 
28.142 
111.658 
2 319 
113.977 
i 
94.614 
17-342 
s11.956 
Cls . 
05 
22 
70 
en metál ico 
Páselas. 
9.017 
36.593 
45 .6IX 
73.004 
118.615 
23.548 
186.915 
210.464 
186.915 
23.548 
Gis. 
44 
» 
81 
61 
17 
A favor del Tesoro. 
(b) 
Contra el Tesoro. 
74.498 
65.046 
71-065 
83(d) 
88.408 
83" 
17 
73 
90 
Pesetas. 
4.637 
81 (e) 
Cls. 
(a) Las cantidades que se fijen en esta columna de ingresos líquidos sólo pueden ser, 
como se ha dicho e» la circular, las que aparezcan en las notas de los verificados en la 
Sucursal por recursos que 110 procedan de la recaudación de las contribuciones y de los 
impuestos afectos al pago de la Deuda pública; porque estos últimos ingresos figuran en 
notas separadas que no entran en esta cuenta. 
(b) Se prevé el caso, poco probable, de que la cuenta corriente con el Banco arroje en 
alguna provincia saldo contra el Tesoro. Si esto sucediera, el primer concepto del tele-
grama será: Saldo contrario-
fe) Día festivo habilitado para los ingresos y parala formalización de la entrega al 
Banco de las reservas destinadas á Deuda. 
(d ) Las pesetas 186.915,83 (cantidad supuesta, como todas las demás que aparecen en 
este formulario) representan el talón de cuenta corriente de metálico entregado á la Su-
cursal del Banco, á cambio de un recibo de la misma, por la recaudación de las contribu-
ciones y de los impuestos antes indicados obtenida durante todo el mes, y cuyo importe 
hay que deducir de la suma que se viene haciendo, por no representar un pago verificado 
con los ingresos que figuran en el movimiento de la primera columna. 
(e) Conviene cerrar esta cuenta ó resumen en fin de cada mes. La correspondiente al 
de Agosto puede ábrirse del modo siguiente: 
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F E C H A S 
Saldo anterior 
l .o Agosto 1894. 
Ingresos l íquidos, 
Péselas. Gis 
4.708 
92.517 
19.520 
112.038 
Pagos en metálico 
81 1 
a 
91 
42 
46.716 
24.OOI 
70.717 
6'/.s. 
S - A X J T D O S 
i fayor del Tesoro. 
Péselas. 
45.801 
41.320 
Gis. 
Contra el Tesoro. 
91 
Pesetas. Cts 
(1) Si este saldó hubiera resultado contra el Tesoro, tendría que figurar en la co-
lumna de los pagos. 
A P É N D I C E F 
Circular de 2 de Julio de 1887 sobre admisión de la 
moneda de bronce que entregue la Compañía Arren-
dataria de Tabacos. 
Con arreglo á la base 18.a de las que comprende la 
ley de 22 de A b r i l ú l t i m o para el arrendamiento del 
monopolio de la fabr icac ión y venta del tabaco, la So-
ciedad contratista puede entregar en las Tesore r í a s de 
Hacienda de las provincias por cuenta de la anualidad 
fija la moneda de bronce que, s e g ú n la l e g i s l a c i ó n 
v igente , sea admisible en cada uno de los pagos. 
Para que esto tenga efecto, esta Dirección general 
ha acordado: 
1. ° Que por la Tesore r ía de esa provincia , y en 
concepto de «Movimien to de fondos, remesa de la 
Cen t r a l» , se admitan a l Representante, en esa capital , 
de la Sociedad Arrendataria del Tabaco las cantidades 
que mensualmente entregue por cuenta de la anual i -
dad fija, f ac i l i t ándole la oportuna carta de pago para 
que pueda formalizarse al verificar en la Tesore r í a 
Central el ingreso de l a respectiva mensualidad. 
2. ° Que los á que se refiere la disposic ión anterior 
se hagan en una sola part ida, á ser posible, en cada 
mes, y en otro caso cuando m á s en cada semana ó ar-
queo, no a d m i t i é n d o s e en n inguno ingresos parciales 
ó á cuenta. 
Y 3.° Que cuiden la A d m i n i s t r a c i ó n de Contribu-
ciones y Rentas, l a I n t e r v e n c i ó n y la Teso re r í a , de 
que los mencionados ingresos en calderi l la sean en 
r e l a c i ó n proporcional con los que en i g u a l clase de 
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moneda se han verificado hasta ahora en cada mes 
por l a Renta de Tabacos, y que si observasen u n au-
mento que no estuviera just if icado, j pudiera hacer 
sospechar a l g ú n abuso, aparte de que por V se 
exija el cumpl imiento de las reglas contenidas en l a 
Real orden de 29 de Junio de 1881, se dé cuenta del 
hecho á esta Di recc ión general para que pueda acor-
dar ó proponer las medidas convenientes. 
S í r v a s e V . acusar el recibo de esta c i rcular . 
Dios guarde á V. muchos años .—Madr id 2 de Ju-
l io de 1887.—Olegario Andrade.—Sr. Delegado de Ha-
cienda en la provincia de 
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